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Esta investigación se realizó con objetivo determinar la satisfacción estudiantil con 
respecto al proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela de agronomía de la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en Ancash 2019-I. Los participantes 
fueron 124 alumnos de agronomía de la UNASAM. El enfoque de la investigación fue 
cuantitativo de alcance descriptivo, con un diseño no experimental de corte transeccional, 
se elaboró un cuestionario de escala valorativa con 32 ítems que permitió medir la 
variable. Los resultados revelaron que 44% de los estudiantes encuestados mostraron un 
nivel de “poco satisfecho”, 34% un nivel de “satisfecho”, 16% un nivel de “insatisfecho” 
y 6% un nivel de “muy satisfecho”; se agruparon los niveles de insatisfacción 
(insatisfecho y poco satisfecho) y se observó que 60% de estudiantes indicaron estar en 
algún nivel de insatisfacción; por su parte los niveles de satisfacción (satisfecho y muy 
satisfecho), mostraron que 40% de los estudiantes indicaron algún nivel de satisfacción. 
Se concluye que 60% de los estudiantes indicaron estar insatisfechos con respecto al 
proceso de aprendizaje enseñanza en la escuela de agronomía de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo en Ancash 2019-I y 40% de los estudiantes indicaron estar 
satisfechos con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela de agronomía 
de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en Ancash 2019-I. 
 






The objective of this research work was to determine the level of student satisfaction with 
respect to the teaching-learning process in the agronomy school of the National 
University Santiago Antúnez de Mayolo in Ancash 2019-I. The participants were 124 
students from the agronomy school of UNASAM. The focus of the investigation was 
quantitative with a descriptive scope, with a non-experimental transectional design, and 
a 32-item valuation scale questionnaire was developed to measure the variable. The 
results revealed that 44% of the students surveyed showed a level of "not very satisfied", 
34% a level of "satisfied", 16% a level of "dissatisfied" and 6% a level of "very satisfied"; 
the levels of dissatisfaction were grouped (unsatisfied and not very satisfied) and it was 
observed that 60% of students indicated that they were at some level of dissatisfaction; 
On the other hand, satisfaction levels (satisfied and very satisfied) showed that 40% of 
the students indicated some level of satisfaction. It is concluded that 60% of the students 
indicated to be dissatisfied with respect to the teaching-learning process in the agronomy 
school of the National University Santiago Antúnez de Mayolo in Ancash 2019-I and 
40% of the students indicated to be satisfied with respect to the process of teaching 
learning in the agronomy school of the National University Santiago Antúnez de Mayolo 
in Ancash 2019-I. 
 
Keywords: Student satisfaction, teaching-learning process, educational quality.
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Situación problemática 
Una de las preocupaciones de las universidades a nivel mundial, es la calidad 
educativa, que se logra buscando la excelencia académica. En los últimos años se han 
visto muchos estudios sobre el marketing universitario que se enfocan principalmente en 
la calidad educativa, la cual está basada en los indicadores de satisfacción de sus 
stakeholders, principalmente estudiantes avanzados y egresados. (Doña, 2014)  
En el Perú, la Ley Universitaria N° 30220: artículo 3 refiere que la universidad es una 
colectividad académica encaminada a la docencia e investigación, que busca formar 
personas con valores humanos, científicos y tecnológicos, viendo al Perú como un 
contexto multicultural. Acoge el significado de educación como derecho esencial y 
servicio público. En el artículo 5, inciso 5.2; indica que un principio que rige a la 
universidad es la “calidad académica”; en el artículo 6, inciso 6.2; de los fines de la 
universidad, hace referencia a que la universidad debe forjar profesionales de gran calidad 
de modo integral y con sentido de compromiso social de acuerdo con los requerimientos 
del país. Entonces la ley Universitaria asegura que la universidad sea la convergencia de 
esfuerzos siendo su único propósito lograr una adecuada formación de las personas y pone 
especial énfasis en la calidad educativa. 
Actualmente se viene promoviendo el licenciamiento de las universidades, para 
asegurar la calidad educativa; este licenciamiento lo efectúa la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), quienes verifican el cumplimiento de 
ocho condiciones básicas de calidad (C.B.C.). Estas C.B.C., son relacionadas al bienestar 
estudiantil, infraestructura y equipamiento; también se pone atención en los planes de 
estudio y objetivos académicos correspondientes; las líneas de investigación y, además, 
se requiere que los docentes posean grado académico de maestro.  
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El proceso de acreditación es el paso a seguir; para lograr un “servicio de calidad” en 
las universidades y que los estudiantes culminen sus estudios y logren ser “altamente 
calificados”. Esto se debe conseguir con la aplicación del modelo de acreditación 
propuesto por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE). 
El proceso de enseñanza aprendizaje es parte central de la dimensión de formación 
integral y es fundamental en la guía de acreditación propuesta por el SINEACE. Las 
dimensiones de gestión estratégica y soporte institucional, son las que permiten que el 
estudiante alcance una formación integral; por lo que poner mayor énfasis en el proceso 
de aprendizaje enseñanza, asegura la consecución de los objetivos de calidad en la 
formación integral del programa de estudios. 
El proceso de aprendizaje enseñanza, se relaciona con varias dimensiones como la 
gestión del plan de estudios y que éste sea flexible y posea una base científica y 
humanista; que el programa de estudios tenga un enfoque por competencias; el proceso 
de aprendizaje enseñanza se encuentre relacionado con la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, así como con la responsabilidad social, con la labor docente, 
infraestructura para el aprendizaje, lo que asegura un mejor aprendizaje y sensación de 
satisfacción y calidad universitaria. 
 En la escuela profesional de agronomía, se cumplen las C.B.C., aún no inicia el 
proceso de acreditación. El plan de estudios es del año 2005 y no tiene características 
flexibles, con 59 cursos obligatorios, y el estudiante puede escoger 3 ó 4 electivos (11 
créditos electivos). No se evidencia el enfoque por competencias en el plan de estudios, 
ni los logros que debe alcanzar el estudiante, en cada curso para graduarse. Menos del 
30% de los cursos han implementado el enfoque por competencias. Las sesiones de 
aprendizaje utilizan el método expositivo; las prácticas de campo son muy pocas y no 
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están concebidas dentro del enfoque por competencias. El sistema de evaluación utilizado 
no asegura la valoración del logro de las competencias de la profesión. Con respecto a la 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) y la responsabilidad social, no 
están orientadas con los lineamientos de investigación del programa de estudios, porque 
no los tiene; el 99% de los egresados se ha titulado con tesis. Adicionalmente, algunos 
docentes participan en el desarrollo de investigación, y proyectos de responsabilidad 
social que son muy escasos; pocos estudiantes participan de investigaciones realizadas 
por docentes y algunas investigaciones son publicadas.  
La satisfacción estudiantil, es el estado emocional que se alcanza después de la 
percepción del desempeño al recibir el servicio educativo y confrontarlo con las 
expectativas generadas. Estas expectativas son relacionadas con necesidades, y que, al ser 
satisfechas, producen un mejor estado de ánimo, y permiten la búsqueda constante de este 
sentimiento que se orienta a la búsqueda permanente de calidad. En tal sentido, medir la 
satisfacción estudiantil permite estimar la calidad que ofrece la universidad con respecto 
al servicio educativo recibido, especialmente del proceso de aprendizaje enseñanza. Es 
importante que el estudiante esté satisfecho con su institución, pues permite una mejor 
formación personal e integral del estudiante, pues se orienta a la búsqueda de calidad. En 
la escuela de agronomía no se han realizado estudios de satisfacción estudiantil, por lo 
que se desconoce esta percepción para valorar la calidad del servicio del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
En relación a lo descrito sobre el proceso de aprendizaje enseñanza que se brinda en 
la escuela de agronomía de la UNASAM; se debe conocer, la satisfacción que perciben 
los estudiantes con relación al proceso de aprendizaje enseñanza, a fin de establecer los 
parámetros de mejora y correctivos necesarios que utilicen como partida para el proceso 
de acreditación permitiendo que se logre la calidad requerida por la sociedad. 
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1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general 
¿Cuál es nivel de satisfacción estudiantil con respecto al proceso de enseñanza 
aprendizaje en la escuela profesional de agronomía de la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo en Ancash 2019-I? 
1.2.2. Preguntas específicas 
a) ¿Cuál es el nivel de satisfacción estudiantil con respecto a la labor docente en la 
escuela de agronomía de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
en Ancash 2019-I.?  
b) ¿Cuál es el nivel de satisfacción estudiantil, con respecto al plan de estudios y 
contenidos tratados en los cursos en la escuela de agronomía de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en Ancash 2019-I? 
c) ¿Cuál es el nivel de satisfacción estudiantil, con respecto a la infraestructura para 
el aprendizaje en la escuela de agronomía de la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo en Ancash 2019-I? 
d) ¿Cuál es el nivel de satisfacción estudiantil, con respecto a la articulación de la 
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y responsabilidad social con 
la enseñanza aprendizaje en la escuela de agronomía de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo en Ancash 2019-I?  
e) ¿Cuál es el nivel de satisfacción estudiantil, con respecto a las evaluaciones del 
aprendizaje en la escuela de agronomía de la Universidad Nacional Santiago 






1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de satisfacción estudiantil con respecto al proceso de enseñanza 
aprendizaje en la escuela de agronomía de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo en Ancash 2019-I. 
1.3.2. Objetivos específicos 
a) Definir el nivel de satisfacción estudiantil con respecto a la labor docente en la 
escuela de agronomía de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
en Ancash 2019-I. 
b) Determinar el nivel de satisfacción estudiantil, con respecto al plan de estudios y 
contenidos tratados en los cursos en la escuela de agronomía de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en Ancash 2019-I. 
c) Especificar el nivel de satisfacción estudiantil, con respecto a la infraestructura 
para el aprendizaje en la escuela de agronomía de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo en Ancash 2019-I. 
d) Determinar el nivel de satisfacción estudiantil, con respecto a la articulación de la 
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y responsabilidad social; con 
la enseñanza aprendizaje en la escuela de agronomía de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo en Ancash 2019-I. 
e) Especificar el nivel de satisfacción estudiantil, con respecto a las evaluaciones del 
aprendizaje en la escuela de agronomía de la Universidad Nacional Santiago 






Los actuales cambios sociales, económicos, políticos, la globalización, 
contaminación, cambio climático y crecimiento demográfico, exigen mejorar los 
procesos y la productividad, a fin de optimizar el uso de recursos y hacerlos más 
eficientes. Esta búsqueda de eficiencia, tiene que ver con mejorar la calidad en todos los 
procesos para conseguir la calidad total.  
La universidad no puede estar apartada de estos cambios, por lo que debe buscar la 
eficiencia y calidad. La sociedad exige profesionales con mejor formación, científica, 
humanista, con valores y habilidades que puedan hacer frente a las necesidades actuales 
y preparar el camino para las futuras generaciones y de esta manera disfrutar una mejor 
calidad de vida.  
La universidad peruana, se encuentra en un proceso de mejorar la calidad del servicio 
educativo; una correcta calidad educativa permite formar profesionales competentes al 
servicio de la sociedad (Nobario, 2018). 
La satisfacción estudiantil es considerada un indicador de calidad de la educación 
universitaria (Ferro, 2017).  Entonces, la presente investigación busca determinar la 
satisfacción estudiantil con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela de 
agronomía de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
Esta investigación es conveniente pues sirve como base y guía para la escuela de 
agronomía para que pueda utilizar los resultados con la finalidad de perfeccionar el 
proceso de aprendizaje enseñanza e incrementar la calidad educativa y tener mayor 
satisfacción de los estudiantes. 
La relevancia social de esta investigación reside en que los resultados, beneficiarán 
a la comunidad universitaria de la escuela de agronomía, pues propone alternativas para 
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optimizar la calidad del proceso de aprendizaje enseñanza y esto se traduce en mejores 
servicios educativos a la sociedad. 
Las implicaciones prácticas de esta investigación yacen en que se busca resolver un 
problema real; pues la investigación, surge de la observación de diversas carencias y 
dificultades que se dan en la escuela de agronomía, con respecto al proceso de aprendizaje 
enseñanza; por lo que esta investigación permite orientar los correctivos necesarios a fin 
de mejorar la calidad y por ende la satisfacción estudiantil. 
La utilidad metodológica que surge de esta investigación, es que, como parte de ella, 
se ha elaborado un instrumento que permite evaluar el nivel de satisfacción; por lo tanto, 
puede ser utilizada como precedente para futuras investigaciones y servir como guía, en 
otras facultades y escuelas académicas, para medir la satisfacción estudiantil y con ello 
optimizar el proceso de aprendizaje enseñanza para incrementar la calidad del servicio 
educativo.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), este estudio tiene utilidad 
metodológica puesto que se diseña un instrumento para medir la satisfacción estudiantil 




CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Elizabeth Liceaga (2019) en su tesis de maestría, Expectativas y grado de satisfacción 
de estudiantes de bachillerato sobre la asignatura de Psicología, realizada en México, 
analiza la relación que existe entre las expectativas estudiantiles y la satisfacción con 
respecto al curso de psicología I, en diversos colegios de Ciencias y Humanidades. Utilizó 
una investigación con enfoque cuantitativo, correlacional y no experimental, con una 
muestra de 152 alumnos del curso de Psicología durante el semestre 2018-I. Los 
resultados, se consiguieron con los cuestionarios resueltos, para medir la relación entre 
las expectativas y el grado de satisfacción hacia el curso de Psicología -I. Se determinó 
correlación significativa entre las expectativas de los estudiantes y su satisfacción al 
término del curso; donde 14 de los 24 ítems diseñados, fueron significativos, y los otros 
ítems arrojaron resultados interesantes con respecto a las expectativas de los estudiantes 
frente al curso. En conclusión, existe una correlación significativa entre expectativas y 
grado de satisfacción de estudiantes de bachillerato referente a la asignatura de 
Psicología; notando que, mientras más expectativas de los estudiantes son cumplidas, 
mayor es su satisfacción frente al desarrollo académico del curso. 
Esta tesis, reafirma la correlación entre el logro de expectativas y la satisfacción que 
sienten los alumnos, durante el desarrollo de sus labores académicas de los cursos que 
llevan dentro del plan de estudios, pues se evidencia que, a mayor logro de expectativas, 
mayor grado de satisfacción y viceversa; por lo que se demuestra que medir la satisfacción 
estudiantil, permite medir el cumplimiento de estándares de calidad educativa. 
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Vanessa Macias (2016), en su tesis de grado; Satisfacción del estudiante en las 
prácticas pre profesionales de la carrera de contabilidad y auditoría de la PUCESE a 
través de la metodología de SERVQUAL, realizada en Ecuador; con el fin de determinar 
la satisfacción de los estudiantes durante el proceso de prácticas pre profesionales de 
egresados, titulados y estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría; realizó una 
investigación cuantitativa, y de alcance descriptivo con diseño no experimental, 
transeccional, aplicando una encuesta adaptada a la metodología SERVQUAL que cuenta 
con 5 dimensiones: fiabilidad, componentes visibles, seguridad, capacidad de respuesta y 
empatía. La muestra estuvo compuesta por 65 personas (egresados, titulados y 
estudiantes).  Finalmente, la aplicación de la encuesta adaptada con la metodología 
SERVQUAL, permitió determinar que más del 77% de estudiantes se hallan satisfechos 
con las prácticas pre profesionales que realizan. 
Esta tesis utiliza la metodología SERVQUAL, adaptada para medir la satisfacción 
estudiantil en niveles o grados, pues esta metodología es usada para estimar la calidad de 
servicio de las empresas; con lo que demuestra que la satisfacción estudiantil es una 
medida de calidad educativa, además esta tesis, muestra dimensiones de las variables que 
pueden ser adaptadas a la encuesta y relacionarlas al proceso de enseñanza aprendizaje. 
Luis Doña (2014), en su tesis doctoral, Marketing y universidad: análisis desde la 
perspectiva del egresado, realizada en España; evalúa los factores que afectan el 
comportamiento del estudiante universitario, la percepción universitaria, vista desde los 
egresados, con la intención de entender la importancia de las unidades y optimizar el 
desempeño y gestión del servicio universitario. Esta tesis, está compuesta por 3 
investigaciones, la primera investigación analiza la importancia de las motivaciones a lo 
científico, a los componentes sociodemográficos, en la intención de repetir los estudios y 
la universidad, (repetir los estudios en la misma universidad o repetir los estudios en otra 
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universidad) la segunda investigación analiza la intención de repetir estudios y 
universidad, (repetir los estudios en la misma universidad o repetir los estudios en otra 
universidad), en función a dimensiones de calidad universitaria; y la tercera investigación 
analiza las consecuencias y antecedentes del valor observado según el nivel de alcance en 
la educación superior. La primera investigación tuvo una muestra poblacional de 12053 
egresados a los se les administró una encuesta electrónica vía web; según esta encuesta, 
los motivos intrínsecos que tuvieron los egresados para escoger sus estudios fueron, el 
56.3% por vocación, 27.1% por salidas profesionales, 15.8% fue por completar y ampliar 
conocimientos; y los motivos  extrínsecos, se muestra en el 10% por recomendación de 
otras personas; 7% por tradición familiar, y 6.5% por la imposibilidad de elegir otra 
carrera. La segunda investigación tuvo una muestra de 3593 egresados, a quienes se les 
administró un cuestionario con múltiples ítems, para el análisis e interpretación se utilizó 
la técnica de análisis factorial y regresión lineal. Después de las pruebas estadísticas, se 
observó que la variable calidad de la docencia y la enseñanza es significativa con la 
intención de repetir los estudios. Esto indica que mejorar este aspecto aumenta la 
pretensión de repetir los estudios por lo que es la característica más valorada por los 
estudiantes. Con respecto a la variable de repetir la misma universidad, el aspecto más 
importante, es la calidad de la docencia, luego la formación teórica; también hay alta 
correlación entre la infraestructura con la intención de repetir la universidad. Entonces, 
en conclusión, esta segunda investigación indica que, para mejorar la pretensión de repetir 
los estudios y también la pretensión de volver a estudiar en la misma universidad, debería 
optimizar la eficacia de la docencia, y la acomodación de los estudios con la vida laboral 
postuniversitaria; también lo relacionado a las bibliotecas y ordenadores. La tercera 
investigación, estuvo compuesta por una muestra de 537 egresados del territorio español, 
se realizó una investigación de tipo cuantitativa con encuestas; se evaluaron las 
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dimensiones de calidad, valor percibido, imagen, satisfacción e implicación. Los 
resultados muestran que la calidad percibida sobre los servicios universitarios; es un 
constructo integrado por el trabajo de los profesores, el personal de apoyo, por servicios 
complementarios y la infraestructura; la calidad percibida durante su vida universitaria 
determina el valor percibido y la satisfacción encontrando una alta significación; la 
satisfacción en relación con la imagen de la universidad tiene una alta significancia. 
Finalmente se establece que la calidad percibida es estimada como un constructo de 
segundo orden y establece el valor percibido, que influye en la satisfacción de manera 
decisiva. 
Esta tesis confirma que la satisfacción estudiantil es un resultado de la calidad 
universitaria, también indica que la calidad universitaria está compuesta por: la calidad 
de la docencia y la enseñanza, (siendo este aspecto muy valorado por los estudiantes al 
medir la calidad), el staff de apoyo, por servicios auxiliares y la infraestructura, (medios 
y equipamiento, siendo también muy significativos); también esta tesis aporta 
instrumentos para la evaluación de la calidad universitaria que pueden servir a muchas 
investigaciones al respecto.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Nathalie Casas (2017), en su tesis de maestría; Calidad de la enseñanza universitaria 
y el nivel de satisfacción académica según las internas de obstetricia de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 2016; determina la correlación entre calidad de la 
enseñanza y la satisfacción académica de las internas de obstetricia de la UNMSM. Esta 
investigación se realizó con enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional y 
diseño no experimental transeccional. La muestra estuvo compuesta por 66 estudiantes 
que cumplieron internado de obstetricia; se usaron dos encuestas, una para conocer la 
calidad de la enseñanza que consta de 34 ítems y otra para medir la satisfacción académica 
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con 22 ítems. La variable calidad de enseñanza, obtuvo un 84.95% de calificación como 
regular, la segunda variable, satisfacción académica, obtuvo un 89.39% de calificación 
como nivel medio de satisfacción. Las pruebas estadísticas indican una relación directa 
con significancia estadística de las variables satisfacción académica y calidad de la 
enseñanza. Ante estos resultados obtenidos, la autora muestra que existe correlación 
significativa entre la calidad de la enseñanza universitaria y la satisfacción académica 
expresada en niveles. 
Esta tesis relaciona la satisfacción académica y la calidad de enseñanza, demostrando 
una correlación estadísticamente significativa, lo que corrobora el estudio de Doña L. 
(2014); además denota la baja satisfacción en el proceso educativo percibido por las 
internas de obstetricia de la UNMSM, esta tesis aporta un análisis de las dimensiones que 
involucran la satisfacción y calidad de enseñanza. 
Mariella Diaz (2013), en su tesis de grado; Nivel de satisfacción de los estudiantes de 
Enfermería sobre la enseñanza en la asignatura Enfermería en salud del adulto y anciano 
de la E.A.P.E. de la UNMSM. Lima- Perú 2013, establece la satisfacción estudiantil 
medida en niveles o grados, con respecto a la enseñanza de un curso. La muestra está 
formada por 62 alumnas y egresadas. Esta investigación se realizó con enfoque 
cuantitativo de alcance descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal, y se 
empleó un instrumento basado en una encuesta con escala Likert reformada. Los 
resultados exponen que un 63% de las opiniones asignan un bajo nivel de satisfacción 
con respecto a la enseñanza de la asignatura; con relación a la enseñanza teórica, se 
alcanzó un bajo nivel de satisfacción y con relación a la enseñanza práctica también se 
tuvo un bajo nivel de satisfacción. Ante estos resultados, la investigadora indica que el 
grado de satisfacción con respecto a la enseñanza del mencionado curso, es bajo, e infiere 
que se está limitando el logro de las competencias necesarias. 
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Esta investigación determina el grado de satisfacción estudiantil y lo relaciona con el 
proceso de aprendizaje enseñanza; indicando que el grado de satisfacción también se 
relaciona con los niveles del logro de competencias, lo que demuestra la trascendencia de 
la satisfacción estudiantil y la percepción de calidad sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje, para que los alumnos consigan las competencias necesarias y cumplan sus 
expectativas. Esta investigación ratifica lo expuesto por otros autores, que al cumplir las 
expectativas estudiantiles y el lograr niveles altos de satisfacción, se incrementa la 
posibilidad de conseguir las competencias que demanda el programa académico. Este 
estudio también infiere que al aumentar la calidad del proceso de aprendizaje enseñanza 
se incrementa los niveles de satisfacción estudiantil. 
Manuel Yrigoyen (2018), en su tesis de doctorado; Método de enseñanza y 
satisfacción académica de los oficiales alumnos del Curso Ampliatorio de 
Comunicaciones en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018; establece la 
relación del proceso de enseñanza con la satisfacción académica de los oficiales alumnos. 
Esta investigación abarcó un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo correlacional, 
no experimental y transeccional. La muestra fue de 40 oficiales estudiantes. Se utilizaron 
observaciones y encuestas para obtener los datos. Los resultados indican una confianza 
de 94,8% de relación entre las variables esto quiere decir que la satisfacción estudiantil 
se relaciona estadísticamente con los métodos de enseñanza; el 89% de los encuestados 
indicó estar satisfecho con los contenidos, la forma de enseñanza y aplicabilidad de las 
destrezas presentadas por los docentes. La conclusión ratifica la correlación directa entre 
métodos de enseñanza y satisfacción académica, y también indica que optimizar la calidad 
del trabajo docente incrementa la satisfacción estudiantil. 
Esta tesis establece la correlación directa significativa que relaciona las variables 
métodos de enseñanza y satisfacción académica, lo que concuerda con las tesis anteriores, 
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también demuestra que optimizar la calidad de los servicios educativos incrementa la 
satisfacción de los estudiantes. Por lo tanto, aporta al presente trabajo de investigación, 
con metodología y apoya el estudio de las dimensiones consideradas de las variables. 
Mesías Nobario (2018), en su tesis de maestría; Satisfacción estudiantil de la calidad 
del servicio educativo en la formación profesional de las carreras técnicas de baja y alta 
demanda; cuyo objetivo fue medir la satisfacción estudiantil frente a la calidad del 
servicio educativo de carreras técnicas de alta y baja demanda; tuvo una muestra 
conformada por 67 estudiantes de carreras de mayor demanda y 47 estudiantes en carreras 
de menor demanda. La investigación fue de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, no 
experimental y transversal, se utilizó una encuesta de opinión para recoger datos. Los 
resultados indican que la satisfacción estudiantil frente a la calidad del servicio educativo 
de formación profesional de las carreras de alta y baja demanda, se encuentra en 3.71 este 
valor según la escala de medición del nivel de satisfacción planteada, se encuentra entre 
3 y 4, que indica que está entre indiferente y satisfecho. En conclusión, los niveles de 
satisfacción en esta institución educativa tecnológica se encuentran cerca a satisfecho, lo 
que demuestra que los estudiantes perciben que han logrado cubrir parcialmente sus 
expectativas. 
Esta tesis, muestra la satisfacción estudiantil frente al servicio educativo, es buena e 
importante pues denota que la institución educativa se esfuerza por tener niveles de 
calidad adecuados y mantener el bienestar estudiantil; y demuestra que, si se incrementa 
la calidad educativa, la satisfacción estudiantil incrementa sus niveles. Aporta una 






2.2.1. Satisfacción estudiantil 
2.2.1.1.Concepto de calidad 
Según la International Standard Organization (ISO, 2015), la calidad se relaciona con 
la satisfacción de necesidades; por tanto, es un grupo de cualidades y características de 
determinado bien o servicio que pueden satisfacer necesidades implícitas o explicitas. La 
ISO propone un sistema de gestión de la calidad apoyado en procesos, que busca la 
satisfacción del cliente.  
Uno de los principios de la ISO 9001, es la orientación al cliente, pues indica que, las 
empresas dependen de los clientes, y propone que se debe conocer sus necesidades futuras 
tanto como las actuales, también se debe satisfacer las exigencias y desvelarse por superar 
las expectativas del cliente. (ISO, 2015) 
En esta investigación se asume como cliente al estudiante, así, la satisfacción del 
estudiante indica calidad educativa, fundamentalmente calidad del proceso de aprendizaje 
enseñanza, pues se basa en satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes 




Figura 1Proceso de calidad ISO 9001 
La figura resalta que los clientes interpretan un papel importante para delimitar los requerimientos de 
entrada al sistema. Para conseguir la satisfacción del consumidor se necesita del análisis de la 
información concerniente a la imagen que tienen el cliente sobre si la empresa ha logrado sus requisitos 
o expectativas. 
La calidad no se relaciona sólo al aspecto físico, sino, a la capacidad de poder 
satisfacer las expectativas del cliente, (Drucker, citado en Macias, 2016).  
También calidad, puede ser comprendida como “hacer el trabajo bien desde el 
principio”, considerando los siguientes temas: reconocer las necesidades del consumidor, 
satisfacer las exigencias del cliente, y sentirse a gusto con el trabajo y mejor con uno 





2.2.1.2.Calidad del servicio 
Los servicios son evaluados o percibidos de diferente manera que los productos 
fabricados; los productos manufacturados pueden ser evaluados objetivamente, no así los 
servicios pues percibir la calidad en los servicios es fugaz y subjetivo; siendo más difícil 
de medir. (Duque, citado en Sánchez, 2018). 
Los servicios son básicamente intangibles, puesto que se traducen en actuaciones y 
experiencias y es difícil establecer descripciones precisas; por lo que la valoración del 
servicio es compleja. La calidad de los servicios se observa al momento en que se ofrece 
(se da la interacción cliente – proveedor). Por esto se dice que los consumidores de 
servicios usualmente se encuentran observando y evaluando su calidad. (Requena y 
Serrano, 2007). 
La calidad del servicio, según cada cliente o usuario, es percibida de manera distinta, 
el cliente cambia su actitud a medida que se familiariza y conoce el producto o servicio, 
y éste mejora su calidad de vida; mejor dicho, el servicio cumple o satisface las 
expectativas del cliente. El cliente al ver satisfechas sus expectativas iniciales, poco a 
poco sus exigencias se incrementan con respecto a la calidad del servicio, hasta desear lo 
mejor. (Horovitz, citado en Requena y Serrano, 2007) 
La clave de la calidad del servicio radica en lograr o sobrepasar las expectativas que 
el consumidor se ha formado del mismo; entonces, la calidad del servicio depende del 
rendimiento percibido, contrastado con las expectativas que se ha formado el consumidor 
alrededor del servicio. 
La medición de la calidad del servicio es compleja para el cliente (consumidor); el 
cliente no sólo evalúa la calidad del servicio por lo que obtiene del mismo, sino también 
los añadidos al servicio en sí, evalúa también otros aspectos como la amabilidad, 
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responsabilidad, puntualidad, entre otros. Entonces, el único juicio que cuenta al valorar 
la calidad del servicio es el del consumidor, cualquier otro juicio no es relevante; el 
consumidor valora y establece la forma de respuesta del que brinda el servicio. (Zeithaml, 
Parasuraman, y Berry; citados en Requena y Serrano, 2007) 
2.2.1.3.Calidad educativa universitaria 
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 
2015), refiere la calidad educativa universitaria en el Perú como el acomodamiento de 
propósitos; define la calidad como el acatamiento de actividades y disposiciones 
comprendidas en la misión, propósitos de la institución y resultados de este cumplimiento 
de acciones.  
Los propósitos institucionales deben estar orientados a dos dimensiones, uno interno 
y otro externo. El externo referido al cumplimiento de los requerimientos del entorno 
externo (exigencias laborales, la colectividad académica y contexto social y económico 
de cada universidad). La dimensión del medio interno está orientada al cumplimiento de 
las prerrogativas y políticas de la institución educativa superior. (SUNEDU, 2015) 
El Sistema Nacional de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE, 2016), cita a la Ley General de Educación N° 28044, indicando 
que la calidad educativa es comprendida como: el límite insuperable de adiestramiento 
que los individuos deberán conseguir para afrontar los desafíos del desarrollo humano, 
ser buenos ciudadanos y perpetuar el aprendizaje durante toda su vida. (p.5) 
El SINEACE (2016), muestra que la calidad de la educación universitaria puede 
verificarse en la apropiada formación integral y en su aporte al progreso de la sociedad. 
Esto quiere decir que el aprendizaje no está basado en la logro de conocimientos también 
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debe permitir adquirir valores humanos, y formar capacidades para ser autónomos, 
desarrollar pensamiento crítico, cooperación y ciudadanía. 
La calidad educativa universitaria se basa fundamentalmente en la formación integral 
del estudiante, entendiendo como formación integral al desarrollo de todas las 
dimensiones del ser humano, así como el logro de conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores éticos, desarrollo afectivo-social, socio político, etc., a fin de conseguir su plena 
realización. 
En este sentido el DS 016-2015-MINEDU, Política de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior Universitaria indica que, el Estado peruano busca certificar la 
calidad educativa universitaria, brindar formación integral y mejora continua, buscando 
un desempeño profesional competente con valores ciudadanos que admitan un análisis 
académico del país, con la investigación. (MINEDU, 2017, p.27). 
Senlle y Gutiérrez, (citados en Sánchez, 2018) indican que la calidad en la educación, 
relaciona la organización y gestión del centro de enseñanza, con el proceso de aprendizaje 
enseñanza, a fin de cambiar y desarrollar competencias. Si los servicios educativos son 
de baja calidad, el clima y los resultados de la institución se ven afectados, mostrando una 
disminución. Es importante que se preste atención, no sólo a la adquisición de 
conocimientos, también a la formación de valores, habilidades sociales, emocionales, y 
comportamientos positivos, que permitan a los estudiantes integrarse con facilidad a la 
sociedad, como agentes de cambio, progreso y mejora. Se debe tener en cuenta que 
“cuando hay desconexión entre los estudios y lo que requiere la sociedad, hay falta de 
calidad”. (p.32). 
Senlle y Gutiérrez (citado en Sánchez, 2018), afirman que para que se tenga una 
educación de calidad, se debe tener en cuenta dos factores, calidad en la metodología 
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didáctico pedagógica y calidad en el servicio de los aspectos internos y externos de la 
institución educativa.  En tanto se busque mejorar la calidad de los servicios de los 
clientes internos, cumpliendo con sus necesidades y expectativas, esto ayuda a mejorar la 
calidad de los servicios externos, logrando los objetivos institucionales y satisfacción de 
los clientes externos de la institución que serían los estudiantes. La falta del servicio 
externo, causa disconformidad entre la formación del estudiante y lo que espera la 
sociedad. 
Para lograr la calidad educativa, se debe lograr lo que la sociedad exige, se requiere 
de personas proactivas con pensamiento crítico, creativos, innovadores emprendedores, 
frente a esto, el ser humano con sus capacidades es un elemento crítico en el progreso de 
las organizaciones. El plan de estudios es muy importante; por lo que, los perfiles 
profesionales del egresado exponen las competencias valoradas como capacidades y 
valores adquiridos mediante el proceso de aprendizaje enseñanza al cursar la universidad; 
lo que se manifestará durante su vida profesional. (Cahuana, 2016) 
La calidad educativa está ligada con la satisfacción de un servicio educativo y está 
compuesta por: procesos de aprendizaje enseñanza, los modos de comprender lo social y 
las perspectivas, organización educativa; contexto externo y escenarios de vida. 
(Cahuana, 2016) 
2.2.1.4.Satisfacción estudiantil 
La satisfacción estudiantil; permite medir la calidad del servicio educativo, pues 
implica que se cumplan las expectativas formadas por los estudiantes; expectativas 
entendidas como necesidades, al cumplirse las expectativas referidas al servicio educativo 
recibido, el estudiante genera una valoración al respecto que implica una reacción 
emocional y un cambio de actitud hacia el servicio recibido; confronta sus expectativas 
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contra los servicios educativos recibidos durante su vida universitaria y esto genera una 
reacción emocional que se refiere a la satisfacción. 
Domínguez, (citado en Jaimes, 2018), define la satisfacción como el cumplimiento de 
una carencia o aspiración. La satisfacción se relaciona con los sinónimos placer, alegría, 
complacencia, gusto, gozo, agrado, deleite. Y como antónimos, desazón, desagrado, 
tristeza o disgusto y por supuesto insatisfacción. 
Existen dos definiciones de satisfacción del estudiante. La primera definición dice 
que la satisfacción del cliente es un resultado derivado de la práctica de consumir, y la 
segunda definición indica que la satisfacción del cliente es reconocida como un proceso. 
La satisfacción del cliente tomado como un resultado implica un cambio emocional o 
psicológico, que forma sentimientos sobre el cumplimiento o logro de las expectativas 
experimentadas al recibir los servicios. Estas emociones se producen instintivamente y 
no necesitan mucho procesamiento de la información. La satisfacción del cliente, 
entendida como proceso, involucra una valoración de lo experimentado, por lo que es 
proceso y no resultado. Por tanto, la satisfacción es una reacción del cliente, al valor que 
le otorga a la diferencia entre sus expectativas y el resultado obtenido, en la forma 
percibida después de su consumo. Entonces, la ratificación de las expectativas surge 
cuando el beneficio de lo consumido es el deseado por el cliente. El cliente requiere que 
el bien o servicio alcance a cubrir sus expectativas y expresa insatisfacción cuando no 
cumple con las expectativas. (Oliver citado en Yrigoyen, 2018). 
La segunda definición de satisfacción se ajusta más a la presente investigación, pues 
requiere un análisis valorativo de la percepción del proceso; ya que evalúa la diferencia 
entre las expectativas del cliente con los resultados obtenidos. Si las expectativas son 
altas; y los resultados no cubren dichas expectativas, se dice que el individuo o cliente 
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está insatisfecho, en cambio, se encontrará satisfecho cuando los resultados superan sus 
expectativas. (Oliver, citado en Yrigoyen, 2018) 
Cuando los estudiantes no satisfacen sus expectativas con los servicios educativos 
recibidos, su formación integral se ve afectada. Esto genera descontento en los 
estudiantes, ausentismo, rendimiento académico por debajo de lo requerido y disminuye 
la identificación con la institución, además disminuye la inserción en el mundo laboral y 
a la sociedad. (Mejías, citado en Sánchez, 2018) 
Se debe tener en cuenta que los estudiantes son el componente más importante de la 
universidad. Es por ello que medir la satisfacción estudiantil, refleja y valora lo que la 
universidad o la institución realiza para que se logre la formación integral del estudiante, 
por lo que su opinión es un referente para ejecutar programas de mejoramiento continuo 
y búsqueda permanente de la calidad. 
Yrigoyen (2018) afirma que cuando un estudiante se encuentra satisfecho con su 
centro de estudios, esta satisfacción corrobora la calidad de la institución educativa; es 
decir que los componentes de la calidad educativa como, el desempeño docente, relación 
entre el plan de estudios y el perfil de egreso que se quiere alcanzar, etc., cubren las 
expectativas del estudiante.  
Mientras más eficientes sean los servicios educativos, como el desarrollo de las 
unidades de aprendizaje, la labor docente, las instalaciones, equipamiento, actividades 
estudiantiles que favorezcan las habilidades sociales y la administración de las 
instituciones educativas; toda esta eficiencia de los mencionados servicios, reflejará una 
alta satisfacción estudiantil por lo que se verán cumplidas las expectativas más 
importantes del estudiante. (Jaimes, 2018) 
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La institución educativa debe realizar permanentemente la medición de la satisfacción 
de sus principales clientes, que son los estudiantes y, de los servicios educativos que 
ofrece y así esta información permitirá conocer y actuar oportunamente para superar las 
expectativas y requerimientos de los estudiantes. Las herramientas que ayuden a describir 
la satisfacción estudiantil deben ser válidas y confiables, que permitan valorar todos los 
aspectos referidos a la calidad del educativa, y así actuar sobre los aspectos que se 
consideren pertinentes para incrementar la calidad educativa. (Bullón, 2007) 
Los elementos que participan en el tratamiento de la información para evaluar la 
satisfacción de los alumnos con referencia a la calidad universitaria, están compuestos 
por, la labor docente la cual tiene que ver con los métodos de enseñanza, preparación y 
capacitación de los profesores, la relación docente estudiante, materiales didácticos y 
tecnología utilizada para la enseñanza, infraestructura relacionada a bibliotecas, aulas, 
auditorios, laboratorios, etc., currículo flexible así como cursos extracurriculares; acceso 
a becas, etc. (Bullón, 2007) 
2.2.2. Proceso de enseñanza aprendizaje en el modelo de acreditación universitaria 
del Perú. 
Las universidades en el Perú, han pasado por un proceso obligatorio de mejoramiento 
de sus servicios educativos para cumplir con las condiciones básicas de calidad (CBC) 
demandadas por la SUNEDU para el otorgamiento del licenciamiento universitario y 
garantizar una educación de calidad en el Perú.  
Son ocho CBC, en las que se exige cumplir 55 indicadores, en los que resaltan,  la 
existencia de los planes de estudio, objetivos académicos, grados y títulos; infraestructura 
y equipamiento adecuado para el cumplimiento de sus funciones; y líneas de 
investigación; servicios educacionales complementarios básicos; transparencia de las 
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universidades, entre otros, que se complementan para que las universidades del Perú 
brinden un mínimo de calidad educativa, con el que se asegure la formación integral del 
estudiante. (SUNEDU, 2015) 
El licenciamiento es obligatorio para las universidades del Perú y gran parte de las 
universidades han sido licenciadas; también se tiene que cumplir otro proceso que es la 
acreditación universitaria; que no es obligatoria, pero si para algunos programas de 
estudios como los relacionados con medicina y educación.  
La acreditación universitaria puede realizarse por programas académicos y la 
institución encargada de la acreditación es el Sistema Nacional de Evaluación 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), quienes han 
desarrollado una guía para que los programas de estudios superiores se acrediten, que 
propone que la calidad debe ser evaluada como un proceso formativo, visto como una 
oportunidad de las instituciones para mejorar e introducir cambios de manera progresiva 
y sostenida, que mejora la capacidad de autorregulación y permite la formación de una 
conciencia de calidad institucional mediante un proceso continuo de mejora. (SINEACE, 
2016, p.10). 
Este modelo de acreditación consta de 34 estándares contenidos dentro de 12 factores 
y estos a su vez forman parte de 4 dimensiones, que no implican sólo el cumplimiento de 
acciones, también se debe tener en cuenta la mejora continua. La acreditación, es un 
reconocimiento público a una entidad educativa por cumplir los estándares, pero, cumplir 
estos estándares, no mejora la calidad. Las instituciones deben tener la capacidad de 
autoevaluarse, y buscar la mejora continua por lo que la autoevaluación adquiere un valor 
importante que permite conocer y mejorar las dificultades de calidad con la elaboración 
y ejecución de programas de perfeccionamiento. (SINEACE, 2016, p.11). 
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Las 4 dimensiones de la guía de acreditación propuesto por el SINEACE involucran 
a todo el quehacer universitario a fin de lograr la calidad; así tiene: una dimensión 
centrada en la formación integral, otra de soporte institucional, una de gestión estratégica; 
y por último evaluación de resultados. Este modelo de acreditación se concentra en el 
estudiante, la formación integral es el foco de todo el trabajo universitario. Como parte 
fundamental de la formación integral se tiene al proceso de aprendizaje enseñanza; este 
proceso de la formación integral inicia con la caracterización del perfil de egreso, después 
del análisis del contexto y el entorno (nacional e internacional), y con el diseño de 
contenidos, contrastando con la visión, objetivos estratégicos y misión de la institución, 
por lo que el perfil de egreso debe ser conseguido durante la formación del estudiante.  
El perfil del egresado es el objetivo fundamental del programa de estudios; la gestión 
estratégica debe facilitar conseguir este perfil y permitir la planificación del programa de 
estudios; también dirige el proceso de formación integral que debe verificarse en cada 
egresado.  (SINEACE, 2016, p.14). 
El perfil de egreso encamina a que el estudiante alcance su formación integral, y en 
esta dimensión se ubica al proceso de aprendizaje enseñanza como eje medular de todo 
el modelo de acreditación y según las teorías constructivistas, que se centran en el 
estudiante, se observa en este modelo que la formación integral y el proceso de enseñanza 
aprendizaje son claves para el perfeccionamiento del estudiante y el cumplimiento del 





Figura 2 Modelo de acreditación universitaria en el Perú SINEACE 
En esta figura se observa al proceso de aprendizaje enseñanza como componente central de la 
dimensión de formación integral, las dimensiones de gestión estratégica y soporte institucional 
aseguran la formación integral; la dimensión de resultados, se debe verificar el cumplimiento de lo 
planificado en la dimensión de gestión estratégica principalmente a verificar el cumplimiento del perfil 
de egreso. 
Este modelo de licenciamiento, exige que el proceso de aprendizaje enseñanza cumpla 
con cinco estándares que son: 
Plan de estudios 
El centro de educativo emplea estrategias gerenciales que permitan la actualización y 
evaluación permanente del plan de estudios. (SINEACE, 2017). 
Características del plan de estudios 
El plan de estudios debe ser flexible, y permitir a los estudiantes participar de su 
formación y elegir la orientación de su carrera, permite una formación científica con 
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valores humanos, para lograr buenos ciudadanos, responsables socialmente; también 
el plan de estudios incluye las prácticas preprofesionales. (SINEACE, 2017). 
Enfoque por competencias 
La escuela profesional asegura que el proceso de aprendizaje enseñanza este orientado 
a que los discentes alcancen las competencias requeridas para alcanzar el perfil de 
egreso solicitado por la sociedad o grupo de interesados. (SINEACE, 2017). 
Articulación con I+D+i y responsabilidad social 
La escuela de formación profesional, involucra, vincula y complementa el proceso de 
aprendizaje enseñanza con la I+D+i y responsabilidad social, de tal manera que los 
alumnos y profesores participen activamente de este proceso, para así conseguir una 
adecuada formación integral y las competencias requeridas. (SINEACE, 2017). 
Movilidad 
El programa de estudios realiza convenios con universidades, nacionales e 
internacionales, favorece y beneficia con becas de estudios a estudiantes y docentes 
para que puedan salir de la universidad a perfeccionarse, intercambiar experiencias, 
etc. (SINEACE, 2017). 
 Estos 5 estándares guardan relación con los componentes del proceso de aprendizaje 
enseñanza, descritos por varios autores que son: el objetivo, contenidos, metodología, 
medio forma y evaluación, que se detalla más adelante. 
2.2.3. Proceso de enseñanza aprendizaje 
El aprendizaje y la enseñanza son unidades que conforman un único proceso, cuyo 
fin es formar al estudiante y se produce en forma simultánea. Este proceso se encuentra 
en permanente cambio, se debe tener en cuenta que no sólo cuando alguien enseña tiene 
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que haber alguien que aprende, por lo que, se debe considerar el principio que indica se 
puede enseñar adecuadamente, cuando el aprendizaje se produce durante el mismo 
proceso de enseñanza; pues puede ocurrir que, si no se enseña adecuadamente, no se 
aprende durante el mismo proceso de enseñanza. (Díaz, 2013). La Enciclopedia cubana 
[EcuRed] (2016), define que el proceso de aprendizaje enseñanza es una práctica a partir 
de la cual se trasfieren conocimientos generales o especiales de un tema o materia y 
produce aprendizaje. 
El proceso de aprendizaje enseñanza, le pertenece, corresponde y es responsabilidad 
del docente; por lo que el docente debe conocer y perfeccionar el proceso de aprendizaje 
enseñanza, dominar técnicas y métodos que corresponden a la enseñanza y al aprendizaje 
así también sus correspondientes procesos y etapas. (Girón y Torres, 2009). 
La Enciclopedia cubana [EcuRed] (2016), dice que el proceso de aprendizaje 
enseñanza formal es muy complicado y para su adecuado desarrollo se debe tener en 
cuenta la interacción de los componentes, lo cual llevará a tener excelentes resultados. 
Todos los componentes deben desarrollarse de manera óptima a fin de que todo el proceso 
sea el adecuado.  
2.2.3.1.Componentes del proceso de enseñanza aprendizaje 
Para que el proceso de aprendizaje enseñanza tenga los resultados esperados, se deben 
considerar los elementos fundamentales de la didáctica que son: el estudiante, el docente, 
los contenidos, los objetivos, las técnicas y métodos de enseñanza, el medio o contexto 
geográfico, social, económico y cultural. (Girón y Torres, 2009). 
Por su parte, La Enciclopedia cubana [EcuRed] (2016), indica que los componentes 
del proceso de aprendizaje enseñanza son: contenidos, objetivos, formas de organización, 
medios, métodos, y evaluación. Para Huerta (2015), el proceso de aprendizaje enseñanza, 
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en su visión sistémica, está formado por los componentes: objeto, problema, objetivo, 
contenido, método, medio, forma. Por su parte, Estrada, (2013), el proceso de aprendizaje 
enseñanza debe ser visto como un sistema, estos componentes se integran e interactúan, 
se relacionan dentro de este sistema con el fin de lograr el aprendizaje; los componentes 
que menciona son componentes no personales: contenidos, objetivos, medios, 
procedimientos de enseñanza y aprendizaje, y evaluación; y componentes personales: 
estudiante, docente y grupo. 
Entonces, podemos decir que el proceso de aprendizaje enseñanza está conformado 
principalmente por los siguientes componentes: el estudiante, el docente, los objetivos, 
los contenidos, los materiales didácticos, los métodos o técnicas de enseñanza, la forma 
o medio y la evaluación. 
El estudiante  
Para Girón y Torres (2009), el estudiante es la persona clave del quehacer pedagógico, 
sobre quien recae el aprendizaje, por quien se diseña todo el proceso de aprendizaje 
enseñanza, el centro educativo debe adaptarse al estudiante, considerando su edad 
evolutiva, intereses, necesidades, diferencias y aspiraciones. 
El docente  
Girón y Torres (2009), indican que el docente es un orientador, facilitador, asesor, 
guía y acompañante de los discentes durante el proceso de aprendizaje enseñanza; 
también el docente, debe ser origen de estímulos e información e intermediario del 
proceso de aprendizaje enseñanza por lo que el docente es la persona que principia e 
impulsa la formación de la personalidad del estudiante. Para la Enciclopedia cubana 
[EcuRed] (2016), el docente debe buscar la intervención activa de los estudiantes en 
clase, debe mantener la motivación por aprender, de tal manera que los estudiantes 
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comprendan que deben “aprender a aprender” y estar educados para su vida, y hacer 
que los estudiantes piensen a fondo de que quieren estudiar.  
Entonces la labor docente implica utilizar metodologías y técnicas de enseñanza 
adecuadas; utilizar el enfoque por competencias, (según el modelo educativo 
universitario actual), utilización de recursos didácticos, tener buenas relaciones con 
los estudiantes, planificar adecuadamente las sesiones de aprendizaje y realizar 
tutoría.  
Los objetivos 
Para Girón y Torres (2009), toda acción didáctica requiere el diseño de objetivos, que 
orientan el proceso educativo; los objetivos pueden ser institucionales, del programa 
educativo, del semestre o año, de una asignatura y se les denomina objetivos 
generales; aparte se tienen a los objetivos específicos por ejemplo los que se plantean 
para una sesión de aprendizaje o clase. La Enciclopedia cubana [EcuRed] (2016), 
refiere que el objetivo es el inicio para toda la educación, pues expresa lo que se espera 
lograr en el estudiante. El objetivo determina cuál debe ser el método y la 
organización de la enseñanza. El objetivo tiene las siguientes funciones: establece el 
contenido, los métodos y las formas de organización de la enseñanza; orienta el 
trabajo del profesor y los alumnos; cumple una función valorativa, pues se puede 
medir el cumplimiento del objetivo; ayuda a proyectar el trabajo del docente hacia el 
futuro. 
Los contenidos 
Buscan alcanzar o conseguir los objetivos planteados, y pueden ser conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Girón y Torres (2009). En el nivel de educación 
superior los contenidos están orientados a conseguir el perfil de egreso que se quiere 
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lograr durante la formación los estudiantes; por lo que los planes de estudios 
(contenidos de cursos) están orientados a conseguir el perfil de egreso, por su parte 
cada curso está estructurado de tal manera que busca el logro de competencias. 
Los materiales didácticos 
Para Huerta (2015), los materiales didácticos son los medios, que están compuestos 
por los objetos o materiales que se emplean durante el desarrollo del método, 
utilizándolos en las distintas actividades programadas. 
Los métodos y técnicas de enseñanza 
Para Girón y Torres (2009), Las técnicas y métodos de enseñanza, deben asemejarse 
en lo posible a las maneras de aprender de los estudiantes; indican que el proceso de 
aprendizaje enseñanza de cada curso o asignatura, necesita de métodos y técnicas 
específicas, que busquen la intervención dinámica de los estudiantes en las sesiones 
de aprendizaje. Estos métodos deben buscar que los estudiantes aprendan a aprender, 
y que vivencien el proceso. Por su parte Huerta (2015), dice que los métodos, implican 
etapas estructuradas, que determinan la via o camino a seguir e implican un orden 
secuencial de acciones y operaciones que se relacionan en etapas lógicas para alcanzar 
el aprendizaje. 
La forma o medio 
Según Huerta (2015), la forma responde a las interrogantes de ¿dónde? y ¿cuándo?; 
por lo que tiene que ver con la organización del tiempo, y espacios donde se realiza 
el proceso de aprendizaje enseñanza;  Girón y Torres (2009), por su parte, indican que 
el medio donde sucede el proceso de aprendizaje enseñanza, es indispensable para 
que la acción didáctica se realice eficientemente; el alumno debe tomar conciencia de 




La forma de evaluación del proceso de aprendizaje enseñanza, debe estar orientada a 
valorizar el cumplimiento de los objetivos, cuanto ha alcanzado el estudiante con 
respecto al aprendizaje de actitudes, conocimientos y habilidades adquiridas durante 
el proceso de aprendizaje enseñanza, por lo que debe evaluarse de manera formativa, 
durante todo el proceso.   
2.2.3.2. Aprendizaje 
Girón y Torres (2009), indican que aprender es una secuencia de etapas que dura toda 
la vida. Se aprende desde el vientre de cada madre hasta que se muere. Se aprende a lactar, 
caminar, tomar objetos, a hablar, a clasificar, escribir, leer, etc. Sin embargo, cada vez 
que se ha ido aprendiendo y alcanzando niveles, se ve hacia adelante, y uno se da cuenta 
de que aún falta por aprender. Y siempre faltará.  
Las personas vivencian en un proceso de aprendizaje permanente y no necesitan que 
alguien les enseñe, se aprende de lo cotidiano. El aprendizaje sucede de la interacción con 
el ambiente, de nuestra relación con el medio, aprendemos lo que necesitamos para 
modificarlo a nuestro beneficio. Las experiencias pueden ser directas, contacto directo 
con el objeto, o mediatizadas a partir de la experiencia de un profesor, que utiliza medios 
o recursos, lenguaje, símbolos, etc. Para que una persona aprenda, debe observar e 
interactuar con la situación nueva, que debe ser significativa porque encuentra sentido y 
valor en la experiencia. (Girón y Torres, 2009) 
Enciclopedia cubana [EcuRed] (2017), indica que el aprendizaje es un conjunto de 
etapas secuenciadas que permiten el cambio y que se da de forma permanente en el 
comportamiento de la persona, este cambio es creado por la experiencia. Al indicar que 
el aprendizaje es un proceso de cambio de conducta, entonces se dice que el aprendizaje 
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involucra alcanzar conocimientos, estrategias, actitudes y habilidades. El aprendizaje, es 
fundamentalmente adquirir, procesar, comprender y, finalmente, aplicar una información 
que nos ha sido “enseñada”, es decir, cuando se aprende se adecua uno al ambiente y a 
sus exigencias. Se aprende todo lo que se encuentra en el universo y se puede clasificar 
en cuatro grandes áreas, conocimientos, habilidades, actitudes y conductas. (Girón y 
Torres, 2009). 
2.2.3.3.Enseñanza 
Es un proceso que va directamente relacionado con el aprendizaje, pues si hay alguien 
quien enseña, hay una persona que aprende. Antiguamente se decía que enseñar era un 
arte, visto como una cualidad de algunas personas que podían explicar y hacer que otras 
personas apropien ese conocimiento transmitido. (Girón y Torres, 2009). 
La palabra didáctica, etimológicamente proviene de los vocablos griegos didaskein: 
que quiere decir enseñar y tékne: arte; entonces, es posible expresar que didáctica 
representa el arte de enseñar. Actualmente con los estudios que se ha realizado al respecto, 
sabemos que no solo el acto de enseñanza se limita a las personas que poseen cualidades 
para enseñar, también esta cualidad se aprende y por lo tanto ya no se define como arte 
de enseñar, sino, como arte y ciencia de enseñar. Entonces la didáctica es la ciencia que 
estudia la dirección del proceso de enseñanza. (Girón y Torres, 2009). 
Se puede decir que la enseñanza, así como el aprendizaje, son parte intrínseca del 
proceso educativo; y que constituyen, en el ámbito educativo, un sistema donde se 
produce la interacción y favorece la intercomunicación entre varios sujetos y 
principalmente ocurre de manera grupal, donde el docente es de suma importancia como 
pedagogo, que organiza y dirige, para que el grupo de alumnos sea protagonista y sientan 
mucha motivación por lo que hacen. (Enciclopedia cubana [EcuRed], 2017). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
Esta investigación posee un enfoque cuantitativo, pues mide la variable cuantificando 
el nivel de satisfacción expresándola en escalas de valor. Según el alcance, es una 
investigación de tipo descriptiva pues busca conocer y describir actitudes, situaciones de 
un conjunto de personas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014; Diaz, Suarez y Flores, 
2016) 
El diseño es no experimental, ya que no se aplica ningún tratamiento a las variables o 
no se las manipula; sólo se observa las situaciones existentes. Es de corte transversal o 
transeccional pues se describe el fenómeno en un solo momento, es decir los datos son 




3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia 
Título: Satisfacción estudiantil con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela de agronomía de la universidad nacional “Santiago Antúnez de 
Mayolo” Ancash 2019 -I 
Tabla 1 Matriz de consistencia 
Fuente: elaboración propia 
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3.2.2. Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 2 Matriz de operacionalización de variables 









La satisfacción estudiantil 
es una actitud  hacia el 
proveedor del servicio 
educativo, esto se traduce 
en una reacción 
emocional entre las 
expectativas o lo que los 
estudiantes esperan y lo 
que los estudiantes 
reciben en cuanto al 
cumplimiento del proceso 
de aprendizaje enseñanza 
teniendo en cuenta la 
relación entre lo que 
enseña o ayuda a la 
construcción de 
conocimiento, y  lo que 
aprende el estudiante: 
conocimientos, 
habilidades, y actitudes; y 
la relación entre las 
competencias adquiridas y 
el perfil profesional 








aprendizaje que se 
evalúa aplicando 
un cuestionario 
con valores según 
una escala Likert 
Labor docente Nivel de 
satisfacción con 
respecto a las 
metodologías 
utilizadas  
Uso de estrategias por parte del docente, para motivar a los estudiantes al inicio, 
durante y al finalizar la sesión de aprendizaje. 
Metodologías de enseñanza orientadas al aprendizaje de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores. 
Las sesiones de aprendizaje diseñadas en base a problemas que se presentan en la 
realidad. 
Utilidad y aplicación de los temas tratados en las sesiones de aprendizaje para la 
formación profesional. 
Orden lógico de las sesiones de aprendizaje con etapas para adquirir, procesar, 
cuestionar o debatir lo aprendido. 
Dominio teórico práctico de los temas desarrollados por el docente acorde al 
avance tecnológico y científico 




respecto a los 
recursos 
didácticos 
utilizados en las 
sesiones de 
aprendizaje  
Información física o virtual proporcionada por el docente con respecto a los temas 
tratados en las sesiones de aprendizaje. 
Uso de recursos como diapositivas, maquetas, imágenes, cuadros, infografías, 
vídeos, entre otros, durante las sesiones de aprendizaje. 
Nivel de 
satisfacción con 
respecto a las 
Ambiente de confianza en el aula, que propicia una buena comunicación y 







Relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes de respeto mutuo 
propiciadas por el docente 
Nivel de 
satisfacción con 
respecto a la 
tutoría brindada 
por el docente  
Tutoría del docente del curso favorece el aprendizaje, resolviendo dificultades de 
los temas tratados en clase. 
La tutoría docente, orienta en la vida universitaria y favorece la formación 
profesional del estudiante. 
Contenidos y plan 
de estudios  
Nivel de 
satisfacción con 
respecto a los 
contenidos y el 
plan de estudios 
Egresados, empresarios, sociedad civil, involucrados y docentes de Agronomía, 
han participado en la elaboración del plan de estudios. 
El perfil de egreso que requiere la sociedad, está acorde al avance tecnológico y 
científico y en conjunción al plan de estudios. 
Los contenidos programados se desarrollan durante la sesión de clases 
Los contenidos de los cursos están actualizados según los avances tecnológicos y 
científicos de acuerdo al perfil de egreso que la sociedad requiere. 
Infraestructura 
para el aprendizaje 
Nivel de 
satisfacción con 




Las aulas apropiadas para el aprendizaje, se encuentran equipadas con mobiliario 
adecuado, pizarra, proyector, materiales didácticos, luminosidad, número de 
estudiantes por aula. 
Laboratorios, están equipados, con insumos suficientes y materiales que son 
otorgados de manera oportuna. 
Bibliotecas físicas y virtuales actualizadas, con mobiliario apropiado, luminosidad, 
energía eléctrica, organización, facilidad de acceso al material bibliográfico físico 
y virtual. 
Centros de prácticas agronómicas, poseen la tecnología necesaria y actualizada 
para responder a las exigencias de la sociedad.  
Centros de prácticas agronómicas cuentan con vestidor, comedor, servicios 
higiénicos, duchas, armarios, etc. A servicio de los estudiantes. 


















social con la 
Participación en investigaciones, trabajos de desarrollo tecnológico y generación 
de innovación científica y tecnológica, por parte de los docentes 
Estudiantes participan activamente en trabajos de investigación desarrollados por 
docentes. 
Docentes y estudiantes participan, desarrollan y ejecutan proyectos de 
responsabilidad social. 
Cursos de investigación, permiten al estudiante elaborar proyectos de investigación 





Estudiantes realizan investigaciones, tesis, trabajos de investigación, etc., y 





respecto a la 
evaluación del 
aprendizaje 
Las evaluaciones iniciales, permiten al docente planificar sus actividades de 
acuerdo los conocimientos previos de los estudiantes. 
Las evaluaciones, permiten al docente, aplicar los correctivos y refuerzos 
necesarios para que el estudiante logre el aprendizaje. 
Las evaluaciones finales verifican el nivel de las competencias adquiridas en el 
curso. 
Estudiantes realizan feedback a la labor docente frecuentemente.  





3.3. Población y muestra 
Los estudiantes matriculados en la Escuela de Agronomía de la UNASAM son 222. 
Se ha considerado una población compuesta por estudiantes desde el segundo semestre 
hasta el décimo semestre, quienes pueden emitir una valoración sobre la satisfacción que 
sienten con el proceso de aprendizaje enseñanza. Los estudiantes de primer semestre 
llevan poco tiempo en la escuela de agronomía y la valoración que pueden emitir podría 
inducir a datos erróneos sobre esta investigación. Son 47 ingresantes que al restar al total 
y quedan 175 estudiantes que conforman la población de esta investigación. 
El muestreo fue no probabilístico accidental ya que se ha considerado a los estudiantes 
que se hallaban presentes durante el empleo del instrumento de investigación, y dependía 
también de si los profesores y horarios permitieran aplicar el instrumento; se debe 
considerar que hay estudiantes que han repetido cursos, y otros que estaban adelantando, 
por lo que a algunos estudiantes no se les encontró en el aula los días que se efectuaron 
las encuestas. (Bullón, 2007) 
 Entonces la muestra quedó conformada por 124 estudiantes de ingeniería 
agronómica desde segundo hasta décimo semestre. 
3.4. Técnicas e instrumentos 
La técnica elegida en esta investigación fue la encuesta, pues sirve para recoger 
información que se requiere de cada estudiante que conforma la muestra. (Diaz, Suarez y 
Flores, 2016) 
El instrumento utilizado es un cuestionario de escala valorativa tipo Likert con 32 
ítems (anexo 1), que recopilan la información de los 8 indicadores y 5 dimensiones que 
componen la variable. 
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MUY SATISFECHO 4 
Fuente: elaboración propia 
El instrumento fue expuesto al juicio de validez de 3 doctores en educación docentes 
universitarios, respaldando su validez y confiabilidad y son: 
• Dr. Teófanes Mejía Anaya 
• Dr. Nancy Dolores Anaya 
• Dr. Segundo Hurtado Rubio 
De acuerdo al reporte de validación del instrumento de investigación (ver anexo 2), 
se tiene una aprobación del 100% por parte de los jueces. 
Tabla 4 Validez del instrumento de investigación 
CRITERIOS VALORACION 
J1 J2 J3 
1 CLARIDAD Concebido con lenguaje 
apropiado y concreto 
SI SI SI 
2 OBJETIVIDAD Expresa comportamientos 
verificables 
SI SI SI 
3 PERTINENCIA  Apropiado y actualizado 
según la ciencia pedagógica 
SI SI SI 
4 ORGANIZACIÓN Permite una organización 
lógica 
SI SI SI 
5 SUFICIENCIA  Engloba contenidos en 
cantidad y calidad 
SI SI SI 
6 ADECUACIÓN  Apropiado, permite medir la 
variable o constructo. 
SI SI SI 
7 CONSISTENCIA Apoyado con respaldo 
teórico y científico 
SI SI SI 
8 COHERENCIA Las definiciones, 
dimensiones, e indicadores 
realacionadas. 
SI SI SI 
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9 METODOLOGÍA  Permite medir 
adecuadamente la variable 
SI SI SI 
10 SIGNIFICATIVIDAD Es una investigación útil y 
con relevancia práctica. 
SI SI SI 
Fuente: elaboración propia 
3.5. Aplicación de instrumentos 
Para la aplicación del instrumento se procedió de la siguiente manera: 
• Se gestionó el permiso con la decanatura de la facultad para el empleo del 
instrumento de investigación a los estudiantes. 
• Se solicitó los horarios de los cursos y también apoyo a la dirección de escuela de 
Agronomía, para poder ingresar a las aulas. 
• Se ubicaron los cursos correspondientes a cada semestre, y así se encontraron a 
los estudiantes desde el segundo hasta el décimo semestre. 
• Se ingresé a las aulas con permiso del docente. 
• Antes de iniciar el cuestionario se conversó con los estudiantes y se les explicó 
los objetivos del tema de investigación, se habló sobre la variable, algunas 
consideraciones sobre el llenado del cuestionario y se procedió a entregar los 
cuestionarios y al cabo de 20 minutos, se culminó el cuestionario y se recogieron 
los formatos. 
• El instrumento de investigación se aplicó los días 29, 30 y 31 de mayo de 2019, 
en las aulas de la escuela de agronomía, teniendo en cuenta los horarios de los 









CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Seguidamente se presentan los resultados de la aplicación del instrumento de 
investigación que sirvió para recolectar información referente a la variable en estudio, los 
resultados están descritos a nivel de indicadores y dimensiones; los cuales se han 
organizado en tablas y gráficos que permiten una mejor interpretación y análisis.  
4.1.Resultado y análisis de la satisfacción estudiantil frente a las metodologías de 
enseñanza 
Tabla 5 Distribución de frecuencias de la satisfacción estudiantil frente a las metodologías de enseñanza  
NIVEL  f Porcentaje 








TOTAL 124 100% 
   Fuente: elaboración propia 
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En la figura 3, se observan los niveles de satisfacción de los estudiantes con respecto 
a las metodologías de enseñanza, aplicadas por el profesor, donde un 45% de las 
respuestas indican un nivel de “satisfecho”; vemos también que el 40% de las respuestas 
ubican un nivel de “poco satisfecho”; el 10% de las respuestas están en un nivel de “muy 
satisfecho” y el 4% de las respuestas indican un nivel de “insatisfecho”. 
Estos resultados indican que el 55% de los estudiantes manifiestan niveles de 
satisfacción con respecto a las metodologías de enseñanza utilizadas, esto se debe a que 
algunos docentes utilizan metodologías adecuadas a la enseñanza universitaria y logran 
las expectativas estudiantiles; sin embargo, un alto porcentaje de estudiantes, el 45% 
manifestó insatisfacción, lo que indica que hay docentes que deben mejorar sus 
metodologías de enseñanza. 
El jefe del departamento académico de escuela de agronomía, indica que los niveles 
de insatisfacción hallados, se deben principalmente a que los docentes no han cursado 
pedagogía; pues utilizan mayormente la metodología expositiva, lo que causa 
insatisfacción en los estudiantes, sin embargo, existen docentes que están cambiando la 
metodología, debido que se viene gestando el cambio curricular, fomentando el modelo 
por competencias, y promoviendo metodologías como el aprendizaje basado en 
problemas. Manifiesta también que ha observado que los estudiantes de “ahora” tienen 
“una forma diferente de aprender”, posiblemente influenciados por las actuales 
tecnologías de la información y comunicación, que “produce baja concentración y 
abstracción del estudiante”, afectando su rendimiento académico, pues los estudiantes 
prestan poca atención en clase y sólo esperan las diapositivas para estudiarlas, y basan su 
estudio en este material. Lo que conlleva al bajo aprendizaje y por ende a baja 
satisfacción. Los representantes estudiantiles, indican que los docentes deben mejorar sus 
métodos de enseñanza, pues indican que se utilizan el método del dictado, método 
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expositivo y que los docentes son muy teóricos, sin embargo, manifiestan que hay 
docentes que hacen buenas sesiones de aprendizaje. 
Estos resultados concuerdan con Franco (2017), quien refiere que la metodología de 
enseñanza interviene de manera directa en la satisfacción estudiantil, por su parte 
Domínguez (2010) citado en Yrigoyen (2018); menciona que la metodología o la forma 
de enseñanza de los maestros también influye en la satisfacción estudiantil. Tolentino 
(2014) citado en Yrigoyen (2018) indica que los bajos niveles (64%) de satisfacción 
estudiantil están relacionados a la baja calidad en el desempeño docente principalmente 
a los aspectos académico didácticos. Yrigoyen (2018), menciona que docentes con 
habilidades de enseñanza o metodología, tienen elevadas calificaciones por parte de los 
estudiantes. 
Nobario (2017) y Bullón (2007); concuerdan en que varios factores relacionados a la 
calidad educativa atañen al quehacer docente, entre ellos la motivación, el enfoque por 
competencias, el dominio del curso, uso de estrategias participativas, etc. Que se pueden 
agrupar como metodología docente, lo cual es muy valorado por los estudiantes. 
4.2.Resultado y análisis de la satisfacción estudiantil frente a los recursos didácticos 
utilizados en las sesiones de aprendizaje 
Tabla 6 Distribución de frecuencias de la satisfacción estudiantil frente a los recursos didácticos utilizados 
en las sesiones de aprendizaje  
NIVEL f Porcentaje 








TOTAL 124 100% 




Figura 4 Satisfacción estudiantil frente a los recursos didácticos utilizados en las sesiones de aprendizaje 
La figura 4 muestra la satisfacción estudiantil expresada en porcentajes que 
representan niveles, con respecto a los recursos didácticos utilizados en las sesiones de 
aprendizaje, se observa que un 47% de los alumnos indican un nivel de “satisfecho”; el 
36% indica un nivel de “poco satisfecho”; el 10% muestra un nivel de “muy satisfecho” 
y el 6% se ubica en un nivel de “insatisfecho”. 
Este resultado con niveles de satisfacción en un 57%, indica que los estudiantes han 
logrado cumplir algunas de sus expectativas con respecto al empleo de recursos didácticos 
en las horas de clase; esto indica que buen número de docentes utilizan materiales y 
recursos didácticos que favorecen el aprendizaje. Se considera que este resultado ha 
podido estar influenciado por la instalación de proyectores multimedia en todos los 
salones de clase de la facultad pues, esta herramienta permite la difusión de videos, 
cuadros, infografías, planos, imágenes, diapositivas, etc. Lo que facilita el aprendizaje del 
estudiante y siente el cumplimiento de sus expectativas, por lo tanto, satisfacción; todo 
esto es un indicador de buena calidad en cuanto al uso de recursos didácticos en las horas 
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insatisfacción, lo que indica que aún hay docentes que utilizan parcialmente los recursos 
didácticos. Según comentarios de los estudiantes, hay docentes que proyectan material 
bibliográfico y hacen lectura durante las sesiones de aprendizaje, lo que no favorece el 
aprendizaje, y disminuye el cumplimiento de expectativas produce insatisfacción 
estudiantil y merma la calidad educativa. 
Según lo conversado con la directora académica de agronomía estos resultados se 
deben principalmente a que existen docentes que hacen uso adecuado del proyector 
multimedia, y pueden proyectar gráficos, imágenes, videos, etc., que facilitan el 
aprendizaje, también, a que los principales laboratorios de agronomía, están bien 
implementados y permiten el uso de materiales a los estudiantes. Estas afirmaciones 
concuerdan con lo expresado el jefe de departamento académico, quien añade a lo 
descrito, que la baja satisfacción se debe a que las diapositivas no son todo el material 
que deben utilizar los estudiantes ya que esto conduce a bajos rendimientos académicos 
y no se logren las competencias requeridas que conlleva a la baja satisfacción estudiantil. 
Los representantes estudiantiles, indican que los docentes no utilizan materiales 
didácticos adecuados con la enseñanza universitaria, pues consideran que los métodos de 
son desactualizados, además indican que algunos docentes sólo dictan en clase y otros 
leen material del proyector multimedia. Lo que manifiesta insatisfacción en los 
estudiantes y baja calidad del proceso de aprendizaje enseñanza. 
Estos resultados se relacionan con lo descrito por Nobario (2018), quien indica que la 
calidad de los servicios educativos resulta de los procedimientos utilizados en el proceso 
de enseñanza aprendizaje por parte del docente, y estos procedimientos implican respetar 
los conocimientos previos del estudiante, inducir al logro de competencias, haciendo uso 
de materiales didácticos, equipos, métodos que permitan el logro de expectativas del 
estudiante. Para Bullón (2007), uno de los componentes que intervienen en la evaluación 
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de la calidad educativa tiene que ver con el uso de materiales didácticos y tecnología 
utilizada para la enseñanza, así también los métodos de enseñanza, y otros factores.  
4.3.Resultado y análisis de la satisfacción estudiantil frente a las relaciones 
interpersonales docente estudiante 
Tabla 7 Distribución de frecuencias de la satisfacción estudiantil frente a las relaciones interpersonales 
docente estudiante  
NIVEL  f Porcentaje 








TOTAL 124 100% 
   Fuente: elaboración propia 
 
Figura 5 Satisfacción estudiantil frente a las relaciones interpersonales docente estudiante 
Según lo observado en la figura 5, la satisfacción estudiantil con respecto a las 
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indica un nivel de “satisfecho”; el 28% indica un nivel de “poco satisfecho”; un 12% 
muestra un nivel de “muy satisfecho”; y el 7% indica estar “insatisfecho”. 
Los estudiantes de agronomía indicaron niveles de satisfacción del 65% con respecto 
a las relaciones interpersonales docente estudiante, esto se debe a que los estudiantes 
sienten que la mayoría de los docentes los respetan y ellos respetan a sus docentes. 
También hace referencia al ambiente de confianza que propician algunos docentes 
permitiendo una adecuada comunicación. El 35% de estudiantes indicaron niveles de 
insatisfacción, ya que algunos docentes no generan un ambiente de confianza ni respeto 
mutuo. 
El jefe de departamento académico de la escuela de agronomía, indicó que se tienen 
buenas relaciones interpersonales de respeto mutuo entre docentes y estudiantes, también 
se fomenta la confianza para generar comunicación y participación de los estudiantes, 
también indica que la insatisfacción se debe a que algunos docentes no permiten la 
participación de los estudiantes, esto ocurre principalmente porque el docente no conoce 
bien el tema, y se han tenido antecedentes al respecto; estas afirmaciones coinciden con 
lo descrito por los representantes estudiantiles, puesto que indican que hay docentes que 
no permiten las preguntas ni la participación en clase, esto posiblemente se debe a que el 
docente no es especialista en el curso. 
Un factor importante para estimar la satisfacción estudiantil y la calidad educativa 
tiene que ver con las relaciones interpersonales entre profesores y alumnos; buenas 
relaciones interpersonales entre profesores y alumnos, implican satisfacción estudiantil y 




4.4.Resultado y análisis de la satisfacción estudiantil frente a la tutoría brindada por 
el docente 
Tabla 8 Distribución de frecuencias de la satisfacción frente a la tutoría brindada por el docente  
NIVEL  f Porcentaje 








TOTAL 124 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 6 Satisfacción estudiantil frente a la tutoría brindada por el docente  
Los resultados observados en la figura 6, en relación a la satisfacción estudiantil frente  
a la tutoría brindada por el docente, muestra que 44% de los encuestados indica un nivel 
de “poco satisfecho”; 35%, indica un nivel de “satisfecho”; 12% muestra un nivel de 
“insatisfecho”, y 9% en un nivel de “muy satisfecho”. 
Los resultados sobre los niveles de “poco satisfecho” e “insatisfecho” representan el 
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respecto a la tutoría brindada por algunos docentes; y que no reciben algún tipo de 
consejería con respecto al aprendizaje de los cursos ni relacionados a la vida universitaria 
y formación profesional. Con respecto a los niveles de “satisfecho” y “muy satisfecho” 
representan el 44%, lo que muestra que algunos docentes sí hacen tutoría y aconsejan a 
los estudiantes con respecto al desarrollo de los cursos, la vida universitaria y formación 
profesional. 
Según lo mencionado por el jefe del departamento académico, se habían designado 
tutores docentes, incluso con horarios de tutoría, brindando grupos de estudiantes a cada 
docente, sin embargo, no tuvo el efecto esperado, reconoce que se debe brindar más 
importancia a la tutoría, existe una directiva al respecto, y se debe implementar estrategias 
más eficaces que permitan llegar a estudiantes con más dificultades. Estos comentarios 
concuerdan con los del representante estudiantil, pues indica que se hicieron esfuerzos 
por establecer tutoría docente, sin embargo, menciona que no hay mucha confianza con 
los docentes, exponiendo que se deben buscar estrategias para mejorar la tutoría.  
La tutoría educativa garantiza la formación integral del estudiante, el docente 
desarrolla sus cursos sabiendo que él es parte de la función tutora, y los docentes son los 
responsables de la formación integral ya que son ellos los que dedican más tiempo a los 
estudiantes durante su formación; la tutoría incrementa el rendimiento académico, reduce 
el abandono y permite la mejor formación del estudiante. (Nobario, 2018). La tutoría 
docente es parte de la labor docente, pues encamina y apoya a los estudiantes en su 







4.5.Resultado y análisis de la satisfacción estudiantil frente a la labor docente 
Tabla 9 Distribución de frecuencias de la satisfacción estudiantil frente a la labor docente  
NIVEL f Porcentaje 








TOTAL 124 100% 
   Fuente: elaboración propia 
 
Figura 7 Satisfacción estudiantil frente a la dimensión labor docente 
En la figura 7, en lo que refiere a la satisfacción estudiantil con respecto a la labor 
docente, podemos observar que 45% de los encuestados indican un nivel de “satisfecho”, 
38% un nivel de “poco satisfecho”, 10% en un nivel de “muy satisfecho” y 6% en un 
nivel de “insatisfecho”. 
La labor docente está conformada por varios constituyentes que integran el proceso 
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recursos didácticos, relaciones interpersonales docente estudiante, y tutoría brindada por 
el docente. Estos componentes, en este estudio, conforman indicadores de la dimensión 
labor docente y según las encuestas aplicadas, muestran en general altos porcentajes en 
niveles de satisfacción; sin embargo, en lo que refiere al indicador de satisfacción 
estudiantil frente a la tutoría ofrecida por el docente, manifiesta alto porcentaje en niveles 
de insatisfacción. Por lo que el análisis general de la labor docente indica que 55% de los 
estudiantes refieren niveles de satisfacción, esto indica que algunos estudiantes ven 
satisfechas sus expectativas con respecto a los indicadores: metodologías de enseñanza, 
uso de materiales didácticos, relaciones interpersonales docente estudiante y tutoría 
brindada por el docente. El 45% indicaron niveles de insatisfacción, siendo un porcentaje 
alto, que denota que buena parte de estudiantes no están satisfechos con la labor docente 
descrita en los indicadores mencionados; es por ello que se requiere un análisis más 
detallado con respecto a la labor docente, y es recomendable hacer un estudio por docente 
y por curso a fin de tener un mejor panorama y poder aplicar los correctivos necesarios. 
Frente a estos resultados, la directora de la escuela de agronomía indica que los 
docentes han recibido capacitaciones a fin de mejorar las metodologías de enseñanza y el 
uso de recursos didácticos, también manifiesta que la tutoría brindada, es escasa y por 
ello refleja insatisfacción. Muchos aspectos de la labor docente, también son 
influenciados por la gestión docente, que tiene que ver con la selección, evaluación 
docente y capacitación docente, como lo menciona la directora académica. El jefe de 
departamento académico, indica que se vienen realizando capacitaciones a fin de 
perfeccionar las metodologías de enseñanza, fomentando el modelo de aprendizaje por 
competencias, a iniciativa de la oficina de calidad universitaria. 
Estos resultados concuerdan con lo obtenido por Yrigoyen (2018) y Franco (2017); 
quienes refieren que la labor docente es un factor determinante en la satisfacción 
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estudiantil, y según Bullón (2007) es el aspecto más valorado por los estudiantes al 
momento de medir la calidad educativa. 
4.6.Resultado y análisis de la satisfacción estudiantil frente a los contenidos y plan 
de estudios 
Tabla 10 Distribución de frecuencias de la satisfacción estudiantil frente a los contenidos y plan de estudios  
NIVEL f Porcentaje 








TOTAL 124 100% 
   Fuente: elaboración propia 
 
Figura 8 Satisfacción estudiantil frente a la tutoría brindada por el docente 
Según los resultados expuestos en la figura 8, que detallan la satisfacción estudiantil 
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de los estudiantes manifestaron un nivel de “poco satisfecho”; 32% un nivel de 
“satisfecho”; 15% un nivel de “insatisfecho”; 5% de un nivel de “muy satisfecho”. 
 Los resultados indican que 6 de cada 10 estudiantes, no están satisfechos con los 
contenidos y el plan de estudios, siendo una valoración que expresa baja calidad del 
proceso de aprendizaje enseñanza y por lo que también baja calidad educativa. Estos 
resultados indican que el perfil de egreso no está de acuerdo a los adelantos científicos y 
tecnológicos, teniendo en cuenta que el plan de estudios no ha sido actualizado desde el 
año 2005; los contenidos no están de acorde a las exigencias actuales de los grupos de 
interés como empresarios, productores, e instituciones también se debe tener en cuenta 
que en la elaboración del plan de estudios no han intervenido los grupos de interés o 
involucrados como indica el SINEACE. Todos estos factores han influenciado en que los 
resultados arrojen niveles “poco satisfecho” e “insatisfecho”. 
Este resultado también muestra que 3 de cada 10 estudiantes, están satisfechos con 
los contenidos y plan de estudios indicando niveles de “satisfecho” y “muy satisfecho”; 
esto se debe a que algunos docentes vienen actualizando sus contenidos y adaptando los 
sílabos de los cursos al enfoque por competencias. 
El jefe de departamento de agronomía, la directora académica y los representantes 
estudiantiles, concuerdan en que este resultado se debe principalmente a la falta de 
modernización del plan de estudios, indican también que se deben actualizar los 
contenidos de los cursos, lo cual ha llevado a los docentes de la escuela de agronomía a 
mejorar y actualizar los contenidos y se prevé que este año se tenga la actualización que 
empezará a aplicarse el siguiente periodo académico. Los docentes vienen actualizando 
sus cursos, de manera gradual, con el modelo de aprendizaje por competencias y conlleva 
una actualización de contenidos. 
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Estos resultados coinciden con Casas (2017), quien reseña que, para la adecuada 
formación integral del estudiante, así como su desenvolvimiento en la sociedad; se deben 
cumplir cabalmente ciertas condiciones como: la aplicación de los contenidos 
curriculares, el plan de estudios, métodos de enseñanza aprendizaje, formación docente, 
etc., relacionando la satisfacción académica con el proceso educativo. 
4.7.Resultado y análisis de la satisfacción estudiantil frente a la infraestructura para 
el aprendizaje 
Tabla 11 Distribución de frecuencias de la satisfacción estudiantil frente a la infraestructura para el 
aprendizaje  
NIVEL f Porcentaje 








TOTAL 124 100% 
   Fuente: elaboración propia 
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Los resultados observados en la figura 9, referida a la satisfacción con respecto a la 
infraestructura para el aprendizaje, muestran que 42% de los encuestados indicó un nivel 
de “poco satisfecho”; el 41% un nivel de “insatisfecho”; el 16% un nivel de 
“satisfecho”; y el 1% un nivel de “muy satisfecho”. 
Estos resultados indican que 8 de cada 10 estudiantes perciben bajos niveles de 
satisfacción con respecto a la infraestructura para el aprendizaje por lo que el 83% de los 
encuestados indicó estar en niveles de “poco satisfecho” e “insatisfecho”, esto revela 
que en la escuela de Agronomía de la UNASAM, hay baja calidad educativa en lo que 
refiere a la infraestructura para el aprendizaje; estos resultados están relacionados con que 
las aulas están deficientemente equipadas, el mobiliario no es el apropiado, falta de 
luminosidad en los salones, pizarras deterioradas, etc.; los resultados exponen que los 
laboratorios tienen deficiencias para entregar materiales e insumos, además los equipos 
son deficientes; las bibliotecas no tienen el mobiliario apropiado, los libros no están 
actualizados, deficiente luminosidad, y no se cuenta con biblioteca virtual; en lo que 
respecta a los centros de prácticas agronómicas, indican que la tecnología es deficiente y 
no cubre las expectativas de formación de los estudiantes por lo que no logran las 
competencias requeridas por los productores, empresarios e instituciones; asimismo los 
centros de prácticas agronómicas no brindan los servicios mínimos para la adecuada 
estancia de los estudiantes, pues indican deficiencias en servicios higiénicos, no cuentan 
con vestidor ni duchas, falta comedor, armarios, gabinetes, etc. 
Sin embargo, un 17% manifestó niveles de satisfacción, esto se debe a que existen 
estudiantes que ven satisfechas sus expectativas en cuanto a la infraestructura, puesto que 
se han hecho mejoras de algunos salones de clase y los laboratorios de fitopatología y 
entomología han sido implementados con materiales y equipos y permiten a los 
estudiantes un mejor aprendizaje, de acuerdo a las exigencias actuales de los interesados. 
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Los representantes estudiantiles, manifiestan que estos resultados de baja satisfacción 
con respecto a la infraestructura para el aprendizaje, se debe principalmente a que las 
aulas no están a la par de otras aulas más modernas de la universidad, pues ellos comparan 
e incrementan sus expectativas y estas no son satisfechas. Indican también que la escuela 
de agronomía ha realizado un mejoramiento de aulas y mobiliario con instalaciones de 
proyectores multimedia; con respecto a los laboratorios, manifiestan que el laboratorio de 
fitopatología y entomología, son los más equipados, sin embargo, los laboratorios de 
suelos y fisiología vegetal necesitan mejorar equipos y materiales a fin de brindar un 
mejor servicio educativo. El jefe de departamento académico de agronomía, la directora 
de escuela, y los representantes estudiantiles, concuerdan que la baja satisfacción con 
respecto a la infraestructura para el aprendizaje, se debe también a la deficiente 
infraestructura en los centros de prácticas agronómicas, que no cuentan con baños 
adecuados, duchas, casilleros, etc. Indican que la infraestructura en los centros de 
práctica, no está de acorde a la tecnología actual, y también deben mejorar la movilidad 
a los centros de práctica, pues es muy oneroso para los estudiantes solventar esos pasajes 
y demás viáticos. 
Un factor muy valorado por los discentes, y revela satisfacción estudiantil, y calidad 
educativa, es la infraestructura para el aprendizaje, demostrando una alta correlación entre 






4.8.Resultado y análisis de la satisfacción estudiantil frente a la articulación de la 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación y responsabilidad social con la 
enseñanza y aprendizaje 
Tabla 12 Distribución de frecuencias de la satisfacción estudiantil frente a la articulación de la 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación y responsabilidad social con la enseñanza y aprendizaje  
NIVEL f Porcentaje 








TOTAL 124 100% 
   Fuente: elaboración propia 
 
Figura 10 Satisfacción estudiantil frente a la articulación de la investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación y responsabilidad social con la enseñanza y aprendizaje  
Los resultados de la figura 10, están relacionados con la satisfacción estudiantil 
respecto a la articulación de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación y 
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Nivel de satisfacción estudiantil con respecto a la 
articulación de la I+D+i y responsabilidad social con 
el proceso de enseñanza aprendizaje
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el 55% de los encuestados encuentran un nivel de “poco satisfecho”, el 24% un nivel de 
“satisfecho”, el 19% un nivel de “insatisfecho” y el 3% un nivel de “muy satisfecho”. 
Estos resultados expresan que el 74% de los encuestados indican niveles de 
insatisfacción estudiantil con respecto a la articulación de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación y responsabilidad social con la enseñanza y aprendizaje, estos 
resultados evidencian que, en la escuela de agronomía de la UNASAM son pocos los 
docentes que realizan investigación, desarrollo tecnológico o innovación y que participan 
poco o nada en proyectos de responsabilidad social, la colaboración de los alumnos en 
los trabajos de investigaciones de los docentes es muy baja, no se fomenta la participación 
estudiantil en los proyectos de responsabilidad social; los cursos de investigación son 
deficientes y restringen el desarrollo de proyectos de investigación estudiantil lo que 
limita su formación científica, también se tiene poca orientación a los estudiantes por 
parte de los docentes en la realización de tesis, trabajos de investigación, etc. El 26% de 
encuestados manifiesta niveles de satisfacción, pues ven satisfechas sus expectativas con 
respecto a la articulación de la I+D+i y responsabilidad social con la enseñanza brindada; 
este resultado indica que hay docentes que exponen sus investigaciones y articulan con 
las sesiones de aprendizaje, lo que fortalece el aprendizaje estudiantil. 
Con respecto a la baja satisfacción estudiantil, el jefe de departamento académico, la 
directora de escuela de agronomía, y los representantes estudiantiles coinciden en que se 
realiza poca investigación, esto debido a la poca vocación investigativa por parte de 
algunos docentes, hacen escasas investigaciones y por cumplir, son poco relevantes y las 
investigaciones que se realizan no se difunden; se ha identificado que algunos docentes 
sólo quieren cumplir sus labores académicas de brindar los cursos, y denota falta 
identificación con la institución. La participación estudiantil en las investigaciones 
realizadas por los docentes, es muy escasa, y los estudiantes manifiestan que sus 
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competencias investigativas son muy bajas y requieren complementar con más 
capacitaciones. Los proyectos de responsabilidad social, se vienen implementando, y que 
es un tema que se desarrollaba de manera escasa, bajo el enfoque de extensión agrícola. 
La directora de escuela de agronomía, manifiesta que las áreas administrativas y de 
gestión de la UNSASAM, no brindan las facilidades y apoyo necesario para la 
investigación docente, pues indica que no se asigna recursos necesarios, y no son 
oportunos. 
La investigación, realizada por los profesores, favorece el aprendizaje enseñanza, y 
enriquece el trabajo docente; por lo que influye en la satisfacción estudiantil y por lo tanto 
en la calidad educativa. (Yrigoyen, 2018), por su parte Sánchez (2018), en los resultados 
de su investigación indica que la satisfacción estudiantil tiene una correlación 
significativa con la calidad del servicio de investigación universitaria. 
La cooperación de docentes y estudiantes en actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, y la responsabilidad social; articulada con el proceso de 
enseñanza aprendizaje; benefician la formación integral de los discentes (SINEACE, 
2017); los estudiantes con una buena formación integral, sienten satisfacción con la 








4.9.Resultado y análisis de la satisfacción estudiantil frente a la evaluación del 
aprendizaje 
Tabla 13 Distribución de frecuencias de la satisfacción estudiantil frente a la evaluación del aprendizaje 
NIVEL f Porcentaje 








TOTAL 124 100% 
   Fuente: elaboración propia 
 
Figura 11 Satisfacción estudiantil frente a la evaluación del aprendizaje 
Los resultados observados en la figura 11, correspondientes a la valoración la 
satisfacción estudiantil con respecto a la evaluación del aprendizaje, destacan que el 47% 
de los encuestados manifestó un nivel de “poco satisfecho”, el 34% un nivel de 
“satisfecho”, el 15% un nivel de “insatisfecho” y un 4% un nivel de “muy satisfecho. 
Estos resultados demuestran que el 62% de estudiantes encuestados indicaron niveles 
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calidad educativa. Este resultado se debe principalmente a que los docentes no aplican 
evaluaciones iniciales para verificar el nivel de los discentes y permitirles hacer los ajustes 
requeridos en las sesiones de aprendizaje y lograr las competencias, también estos niveles 
de insatisfacción se pueden atribuir a que las evaluaciones son sólo sumativas y pretenden 
verificar resultados de la adquisición de conocimientos y no de otras habilidades 
aprendidas; no se utilizan evaluaciones formativas ni se realizan los refuerzos necesarios 
para que los estudiantes logren aprender, las evaluaciones finales sólo verifican el 
aprendizaje de conocimientos y no de las demás competencias requeridas; los docentes 
no realizan feedback a los estudiantes y tampoco piden feedback de los estudiantes, estas 
prácticas mejorarían la calidad educativa. Sin embargo, el 38% de estudiantes 
encuestados, indica niveles de satisfacción estudiantil con respecto a las evaluaciones del 
aprendizaje, lo que indica que han logrado satisfacer sus expectativas, debido que algunos 
docentes, realizan evaluaciones que permiten el aprendizaje del estudiante, evalúan no 
solo conocimientos y las evaluaciones permiten hacer los correctivos necesarios para que 
estudiante logre las competencias requeridas. 
Los dirigentes estudiantiles y el jefe de departamento académico, concuerdan que se 
debe mejorar la metodología y finalidad de las evaluaciones, que no deben ser sólo para 
medir conocimientos adquiridos, sino, deben medir las competencias adquiridas por los 
estudiantes, además deben servir para que el docente aplique los correctivos necesarios a 
fin de lograr el aprendizaje del estudiante. 
Muñoz, Ríos de Deus y Abalde (2002), citados en Bullón (2007), indican que, para 
evaluar a los docentes, las dimensiones consideradas son: cumplimiento de obligaciones 
de los docentes, metodología, materiales didácticos (…) el tipo de evaluaciones que 
realizan, y la satisfacción estudiantil. 
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Yunque y Ráez (1999), citados en Bullón (2007), muestran en su investigación, el 
50% de los encuestados valoraron una satisfacción positiva, frente a la metodología de 
enseñanza, comunicación, método de evaluación, etc.  
4.10. Resultado y análisis de la “satisfacción estudiantil con respecto al proceso de 
enseñanza aprendizaje en la escuela profesional de agronomía de la UNASAM” 
Tabla 14 Distribución de frecuencias de la "Satisfacción estudiantil con respecto al proceso de enseñanza 
aprendizaje" 
NIVEL f Porcentaje 








TOTAL 124 100% 
    Fuente: elaboración propia    
 
Figura 12 Satisfacción estudiantil con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela de 
agronomía de la universidad nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”  
Como se observa en la figura 12, los histogramas muestran la satisfacción estudiantil 
con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela de agronomía de la 
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Satisfacción estudiantil con respecto al proceso de 
enseñanza aprendizaje en la escuela de agronomía de la 
Universidad Nacional "Santiago Antunez de Mayolo"
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satisfecho”, 34% un nivel de “satisfecho”, 16% en un nivel de “insatisfecho” y 6% en 
un nivel de “muy satisfecho”. 
Los resultados observados, revelan que el 60% de estudiantes encuestados 
manifiestan algún nivel de insatisfacción con el proceso de aprendizaje enseñanza 
brindado en la escuela de Agronomía de la UNASAM; esto debido a que varios de los 
componentes del proceso de aprendizaje enseñanza no están de acuerdo con las 
expectativas de los estudiantes o se brindan de manera deficiente lo que genera 
insatisfacción en los estudiantes, esto concuerda con los estudios de Franco (2017); 
Sánchez (2017), Nobario (2018), Bullón (2007), etc. quienes mencionan que el proceso 
de aprendizaje enseñanza es un componente que influye altamente en la satisfacción 
estudiantil y por ende en la calidad educativa. Según lo indicado por Bullón, (2007), este 
resultado también demuestra que los estudiantes sienten que no se ha cumplido sus 
expectativas y necesidades con respecto al proceso de aprendizaje enseñanza, por lo que 
indican baja satisfacción. 
Sin embargo, un 40% de estudiantes encuestados manifiesta niveles de satisfacción, 
lo que denota que han logrado cubrir algunas expectativas con respecto al proceso de 
aprendizaje enseñanza brindado en la escuela de agronomía de la UNASAM. 
El jefe de departamento académico, la directora de escuela de Agronomía, y la jefa 
de la oficina de gestión de calidad universitaria, coinciden en que existen muchos aspectos 
en los que se deben mejorar el proceso de aprendizaje enseñanza, pero que la universidad 
viene fomentando una serie de actividades e implementando un sistema de gestión de la 
calidad (SGC) a fin de acatar estándares que coinciden con lo propuesto por el SINEACE, 
y facilitar la acreditación, se espera que para el próximo año la facultad de ciencias 
agrarias, cuente con su SGC implementado, lo que permitirá revertir estos resultados de 
baja satisfacción frente al proceso de aprendizaje enseñanza de la escuela de Agronomía. 
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La satisfacción estudiantil es un forma de medir la calidad educativa, en este caso un 
indicador de la calidad del proceso de aprendizaje enseñanza, según los resultados 
mostrados, el estudiante de agronomía de la UNASAM siente insatisfacción por lo que 
indica baja calidad del servicio educativo; si analizamos los componentes del proceso de 
aprendizaje enseñanza, notamos que la labor docente involucra varios componentes de 
este proceso tales como: la metodología aplicada, uso de materiales didácticos, tutoría 
realizada, relación docente-estudiante; otro componente del proceso de aprendizaje 
enseñanza tenemos a la infraestructura para el aprendizaje; a la metodología utilizada en 
las evaluaciones, y un componente que se añade a la función docente universitario es la 
investigación y responsabilidad social , entonces en función a lo descrito, podemos decir 
que varios de los elementos que componen el proceso de aprendizaje enseñanza (servicios 












CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
5.1. Propósito 
Mejorar la gestión del plan calidad del proceso de aprendizaje enseñanza en la 
escuela de Agronomía de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Considerando las 
dimensiones que lo componen. 
5.2. Actividades 
5.2.1. Taller de sensibilización dirigido a docentes y autoridades sobre la calidad del 
proceso de aprendizaje enseñanza en la escuela de agronomía de la UNASAM. 
Este taller busca mostrar los resultados de la investigación y la trascendencia de 
la satisfacción estudiantil como indicativo de calidad educativa en el marco de la 
acreditación universitaria según el SINEACE. 
5.2.2. Sensibilizar a los docentes a fin de lograr mayor participación en los talleres y 
capacitaciones brindadas por el vicerrectorado académico en temas de 
metodologías de enseñanza y uso de recursos didácticos en la educación 
universitaria. Estos talleres permitirán actualizar los conocimientos y habilidades 
de los docentes sobre metodologías de enseñanza universitaria, con nuevos 
enfoques, constructivistas y por competencias. 
5.2.3. Taller de capacitación sobre la importancia de las relaciones interpersonales 
docente-estudiante y la tutoría docente. Esta capacitación permitirá que los 
docentes tengan una adecuada relación con los estudiantes, fomentando el respeto 
mutuo y permitiendo una mejor comunicación, así como el aprendizaje de 
estrategias para tutoría docente. 
5.2.4. Curso taller, con intervención de grupos de interés y docentes de agronomía, para 
mejorar el plan de estudios y perfil de egreso. Con este taller se busca actualizar 
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el plan de estudios y el perfil de egreso de tal manera que responda a las exigencias 
de los productores, empresarios e instituciones, así como actualizar los contenidos 
de los cursos a los avances tecnológicos y científicos. 
5.2.5. Taller de sensibilización dirigida a autoridades universitarias incluido rector y 
decano, directores de escuela y centro federado estudiantil, con el fin de pedir 
mejoras de la infraestructura para el aprendizaje, tanto en las aulas, laboratorios 
bibliotecas; y resaltar la importancia de la implementación tecnológica de los 
centros de prácticas agronómicas así como infraestructura para el uso de 
estudiantes en los centros de prácticas, como duchas, servicios higiénicos, 
vestidores, comedor , movilidad, etc. 
5.2.6. Sensibilizar a los docentes a fin de mejorar la participación en los cursos brindados 
por la vicerrectoría académica sobre metodología de la investigación, 
bioestadística y estadística aplicada a la investigación científica, con el fin de tener 
mayor participación lo que mejora las habilidades investigativas de los docentes, 
lo que repercute en la enseñanza de cursos de investigación y permite que los 
estudiantes alcancen competencias investigativas. 
5.2.7. Taller de capacitación sobre evaluación del aprendizaje; y capacitar sobre el 
nuevo sistema de evaluación competencias que se viene implementando; este 
taller busca empoderar a los docentes de metodologías de evaluación más acordes 
al enfoque por competencias y constructivismo, basado en el aprendizaje del 
estudiante y la evaluación formativa; actualizar también sobre métodos de brindar 
feedback a los estudiantes, y también sobre el uso del nuevo sistema de evaluación 
de competencias. 
5.2.8. Organizar una reunión entre representantes de las oficinas académicas y 
administrativas de la escuela de agronomía, a fin de potenciar la unidad de 
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investigación y mejorar la gestión de la investigación de la escuela de agronomía 
lo que permitirá establecer planes de trabajo y acciones concretas  para mejorar la 
investigación docente, permitiendo la participación en los concursos de planes de 
investigación, mayores publicaciones de artículos científicos en la revista 
universitaria y fomentar también la creación de una revista científica de 
agronomía que permita a docentes, estudiantes, egresados, maestrandos y 
doctorandos, publicar los mejores trabajos de investigación. 
5.2.9. Fomentar la formación de un comité de responsabilidad social, que consienta la 
participación de docentes y estudiantes en proyectos de apoyo a los productores 
agrícolas de la región, y permitir la aplicación de las competencias adquiridas en 
beneficio de las comunidades y productores agrícolas de la región, y mejorar las 
habilidades docentes. 
5.3. Cronograma de ejecución 
En seguida, se presenta un cronograma de ejecución de la propuesta a fin de mejorar 
el proceso de aprendizaje enseñanza y satisfacción de los estudiantes. 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
Taller de sensibilización dirigido a docentes y 
autoridades sobre la calidad del proceso de aprendizaje 
enseñanza en la escuela de agronomía de la UNASAM. 
                  
2 
Sensibilizar a los docentes a fin de lograr mayor 
participación en los talleres y capacitaciones brindadas 
por el vicerrectorado académico en temas de 
metodologías de enseñanza y uso de recursos didácticos 
en la educación universitaria 
                  
3 
Taller de capacitación sobre la importancia de las 
relaciones interpersonales docente-estudiante y la tutoría 
docente. 




Curso taller, con participación de grupos de interesados y 
docentes de agronomía, para mejorar el plan de estudios 
y perfil de egreso.  
                  
5 
Taller de sensibilización dirigida a autoridades 
universitarias incluido rector y decano, directores de 
escuela y centro federado estudiantil, con el fin de pedir 
mejoras de la infraestructura para el aprendizaje. 
                  
6 
Sensibilizar a los docentes a fin de mejorar la 
participación en los cursos brindados por la vicerrectoría 
académica sobre metodología de la investigación, 
bioestadística y estadística aplicada a la investigación 
científica. 
                  
7 
Taller de capacitación sobre evaluación del aprendizaje; 
y capacitar sobre el nuevo sistema de evaluación 
competencias que se viene implementando. 
                  
8 
Organizar una reunión entre jefes de oficinas académicas 
y administrativas de la escuela de agronomía, a fin de 
potenciar la unidad de investigación y mejorar la gestión 
de la investigación de la escuela de agronomía lo que 
permitirá establecer planes de trabajo y acciones 
concretas para mejorar la investigación docente. 
                  
9 
Fomentar la formación de un comité de responsabilidad 
social, que permita la cooperación de docentes y 
estudiantes en proyectos de apoyo a los productores 
agrícolas de la región. 
                  
Fuente: elaboración propia 
5.4. Análisis costo beneficio 
En la tabla 16 se exhibe un cuadro que abrevia el costo de aplicar la propuesta de 
solución que asciende a un costo total de S/. 30 000.00 soles, el cual incluye costos de 
especialistas en los temas requeridos, los honorarios incluyen pasajes y viáticos, además 
se ha estimado los gastos en materiales y alimentación de los participantes. 
El beneficio esperado es que mejore la calidad del proceso de aprendizaje enseñanza 
y beneficie a los estudiantes quienes sentirán que sus expectativas han sido cubiertas y se 
generará una cultura de calidad; también dentro de los beneficios esperados es que la 
escuela de agronomía se acredite rápidamente y logre el reconocimiento a nivel nacional 




Tabla 16 Costo de aplicación de la propuesta de solución  






Taller de sensibilización dirigido a docentes y 
autoridades sobre la calidad del proceso de 





S/3 500.00 S/3 500.00 
2 
Sensibilizar a los docentes a fin de lograr mayor 
participación en los talleres y capacitaciones 
brindadas por el vicerrectorado académico en temas 
de metodologías de enseñanza y uso de recursos 




S/3 500.00 S/3 500.00 
3 
Taller de capacitación sobre la importancia de las 





S/5 000.00 S/5 000.00 
4 
Curso taller, con colaboración de grupos de 
interesados y docentes de agronomía, para mejorar el 




S/5 500.00 S/5 500.00 
5 
Taller de sensibilización dirigida a autoridades 
universitarias incluido rector y decano, directores de 
escuela y centro federado estudiantil, con el fin de 





S/2 500.00 S/2 500.00 
6 
Sensibilizar a los docentes a fin de mejorar la 
participación en los cursos brindados por la 
vicerrectoría académica sobre metodología de la 
investigación, bioestadística  y estadística aplicada a 




S/2 500.00 S/2 500.00 
7 
Taller de capacitación sobre evaluación del 
aprendizaje; y capacitar sobre el nuevo sistema de 





S/5 000.00 S/5 000.00 
8 
Organizar una reunión entre autoridades académicas 
y administrativas de la escuela de agronomía, a fin 
de potenciar la unidad de investigación y mejorar la 
gestión de la investigación de la escuela de 
agronomía lo que permitirá establecer planes de 





S/1 000.00 S/1 000.00 
9 
Fomentar la formación de un comité de 
responsabilidad social, que permita la participación 
de docentes y estudiantes en proyectos de apoyo a 




S/1 500.00 S/1 500.00 
    TOTAL S/30 000.00 




PRIMERA. -  El 60% de los estudiantes indica estar insatisfecho, y 40% de los 
estudiantes manifiesta estar satisfecho con respecto al proceso de aprendizaje enseñanza 
en la escuela de agronomía de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo en Ancash 
2019-I. Este nivel de insatisfacción con respecto al proceso de aprendizaje enseñanza 
indica bajos niveles de eficiencia en calidad educativa. Indica también que los estudiantes 
no ven cumplidas sus expectativas, en cuanto al proceso de aprendizaje enseñanza, y por 
ende sus necesidades educativas no están cubiertas. Entonces, la satisfacción estudiantil 
es un indicador de calidad educativa y por tanto de la formación integral que reciben los 
estudiantes, por lo que la insatisfacción estudiantil indica inadecuada formación 
profesional o que alguno de los factores que componen la formación profesional es 
deficiente, como señalan Bullón, Nobario, y Sánchez. Esta insatisfacción requiere 
acciones inmediatas por parte de las autoridades universitarias, a fin de garantizar calidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje, también por prestigio institucional y porque la 
universidad se debe a sus estudiantes y es por ellos que existe. 
SEGUNDA. – El 56% de los estudiantes manifiesta estar satisfecho y 44% de los 
estudiantes indica estar insatisfecho con respecto a la labor docente en la escuela de 
agronomía de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo en Ancash 2019-I. El nivel de 
satisfacción hallado indica una adecuada calidad educativa con respecto a la labor 
docente, esto quiere decir que los estudiantes ven cubiertas sus expectativas y 
necesidades, lo que brinda prestigio a la institución y permite una mejor formación 
integral de los estudiantes. Sin embargo, se debe considerar también que 44% de 
estudiantes manifiesta insatisfacción, eso revela que hay docentes que deben mejorar en 
su desempeño. La universidad ha propuesto un plan de capacitación anual por lo que este 
indicador debe mejorar lo más pronto posible y así, muestre mejores niveles de 
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satisfacción estudiantil. La labor docente es uno de los factores más importantes y más 
valorados por el estudiante, influye significativamente en la satisfacción estudiantil y en 
la formación integral del discente, ya que está íntimamente ligado al proceso de 
aprendizaje enseñanza, de acuerdo a lo revisado en las bases teóricas y como lo 
mencionan Nobario, Bullón, Doña, Sánchez y Casas. 
TERCERA. – El 63% de los estudiantes manifiesta estar insatisfecho y 37% de los 
estudiantes refiere estar satisfecho con respecto al plan de estudios y contenidos tratados 
en los cursos en la escuela de agronomía de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo 
en Ancash 2019-I. Estos niveles de insatisfacción revelan que hay baja calidad educativa, 
y que, el plan de estudios y contenidos de los cursos no satisfacen las expectativas y 
necesidades de los estudiantes. Esto debe llamar la atención del decano y director de 
escuela a fin de mejorar la calidad en estos factores, pues influyen directamente en la 
formación integral del discente; considerando que, el plan de estudios contiene la esencia 
del perfil de egreso y que los contenidos de los cursos permiten alcanzar las competencias 
necesarias para lograr este perfil, como lo menciona Casas.  
CUARTA. – El 83% de los estudiantes refiere estar insatisfecho y 17% de los 
estudiantes señala estar satisfecho con respecto a la infraestructura para el aprendizaje en 
la escuela de agronomía de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo en Ancash 2019-
I. Estos altos niveles de insatisfacción indican una mala calidad de la infraestructura para 
el aprendizaje principalmente en cuanto al acceso del mobiliario, equipos, materiales e 
insumos de laboratorio. El centro de prácticas agronómicas debe brindar la tecnología y 
equipos actualizados, modernos, así como el confort al estudiante de agronomía, para que 
los estudiantes, al realizar las prácticas agronómicas e investigaciones, sientan cubiertas 
sus expectativas y necesidades. Esta dimensión es una de las más valoradas por los 
estudiantes, y se relacionan directamente con la satisfacción estudiantil por lo que las 
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autoridades universitarias no deben descuidar este aspecto a fin de que se logren los 
objetivos institucionales y la formación integral del estudiante. Esto refuerza la teoría de 
Doña, Bullón y Casas. 
QUINTA. – El 73% de los estudiantes refiere estar insatisfecho y 27% de los 
estudiantes manifiesta estar satisfecho con respecto a la articulación de la investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, y responsabilidad social con el aprendizaje 
enseñanza en la escuela de agronomía de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo en 
Ancash 2019-I. Este nivel de insatisfacción es elevado, e indica baja calidad con respecto 
a la articulación de la investigación, desarrollo e innovación y responsabilidad social con 
el proceso de aprendizaje enseñanza. Esto quiere decir que se realiza poca investigación 
y que no se involucra a los estudiantes en el proceso de investigación, tampoco hay 
desarrollo tecnológico y los docentes no realizan innovación. Asimismo evidencia que 
los docentes y estudiantes no participan en proyectos de responsabilidad social; y si se 
considera que esta dimensión es fundamental en el quehacer del docente universitario, 
pues permite el desarrollo de conocimientos que deben ser trasladados a las aulas y que 
esta experiencia permite una mejor formación integral y profesional de los discentes por 
lo que la baja calidad en este aspecto influye directamente en la satisfacción estudiantil y 
por ende en la calidad educativa; por lo que las autoridades deben tomar acciones 
inmediatas para mejorar este proceso, como lo señala el SINEACE. 
SEXTA. – El 61% de los estudiantes refiere estar insatisfecho y 39% de los 
estudiantes manifiesta estar satisfecho con respecto a las evaluaciones del aprendizaje en 
la escuela de agronomía de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo en Ancash 2019-
I. Este nivel de insatisfacción refleja baja calidad de las evaluaciones del aprendizaje y 
por lo tanto baja calidad educativa, lo que denota que no se han cumplido las expectativas 
y necesidades de los estudiantes. Las evaluaciones deben ser formativas y evidenciar el 
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nivel de logro de los estudiantes, deben ser una herramienta para que el docente cumpla 
su función de enseñar y permita el aprendizaje del estudiante. Cuando el estudiante 
culmina un curso y no ha alcanzado las competencias requeridas, sin embargo, aprueba 
el curso, esto genera una sensación de baja calidad, de incumplimiento de expectativas y 
necesidades lo que refleja insatisfacción estudiantil y una mala formación profesional e 
integral del estudiante y produce una pésima reputación institucional por los malos 






PRIMERA. – Debido a que la satisfacción estudiantil es una medida de calidad 
educativa, con alta correlación entre ambas variables, y teniendo en cuenta que los 
encuestados manifestaron 60% de insatisfacción con respecto al proceso de aprendizaje 
enseñanza en la escuela de agronomía de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo en Ancash 2019-I, demostrando así baja calidad educativa, se encomienda a la 
Decanatura de la Facultad de Ciencias Agrarias y a la dirección de escuela de agronomía 
de la UNASAM, tomar acciones para mejorar los diversos aspectos considerados en el 
propuesta de acción del presente estudio; así como implementar evaluaciones 
permanentes de satisfacción estudiantil, a fin de monitorear la calidad educativa y subir 
los estándares permanentemente logrando una cultura de calidad. 
SEGUNDA. – En cuanto al satisfacción estudiantil con respecto a la labor docente en 
la escuela de agronomía de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en 
Ancash 2019-I, muestran niveles de 56% de satisfacción, lo que indica que hay una 
adecuada calidad educativa con respecto a esta dimensión, sin embargo, se deben hacer 
mayores estudios referidos al perfil docente, habilidades docentes y un análisis por 
docente y por curso, con el fin de tener un indicador más detallado e identificar las 
deficiencias considerando al 44% de estudiantes que manifestaron niveles de 
insatisfacción. Mejorar la gestión docente, a fin de evaluarlos mejor, y proponer las 
capacitaciones requeridas con el fin de mejorar sus habilidades y permitir mejor 
percepción de satisfacción. 
TERCERA. – Se recomienda que el plan de estudios y contenidos tratados en los 
cursos sean modificados y actualizados lo más breve posible, puesto que 63% de 
estudiantes indicaron niveles de insatisfacción; es importante que los egresados, 
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empresarios, productores agrícolas, instituciones, participen en la elaboración del perfil 
de egreso y del plan de estudios a fin de que el perfil de egreso, plan de estudios y 
contenidos de los cursos respondan a las necesidades actuales. También se debe 
considerar el perfil de ingreso de los estudiantes a la carrera, pues requieren ciertas 
cualidades para lograr el perfil. 
CUARTA. – En cuanto a la dimensión de infraestructura para el aprendizaje los 
niveles de insatisfacción están en 83%; esto indica una percepción de una mala calidad 
educativa; las autoridades universitarias debe actuar inmediatamente para atender las 
necesidades estudiantiles y corresponder a sus expectativas y exigencias; se ha 
identificado que los principales problemas tienen que ver con la implementación de 
laboratorios, biblioteca y centros de practica así como facilitar vehículos para que los 
estudiantes puedan llegar a realizar sus prácticas semanalmente, también se debe 
modernizar la infraestructura de los centros de práctica con tecnología más actual y 
permitir el logro de habilidades prácticas de los estudiantes. Entonces se debe atender 
estos aspectos a fin de mejorar la calidad educativa. 
QUINTA. – La satisfacción estudiantil, con respecto a la articulación de la 
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y responsabilidad social con la 
enseñanza aprendizaje, se encuentra en niveles de 73% de insatisfacción lo que indica 
baja calidad educativa; por lo que se recomienda prestar atención a estos aspectos; es 
necesario fomentar la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, también se debe 
involucrar a los discentes y docentes en programas y proyectos de responsabilidad social, 
y apoyar a los discentes en el desarrollo de sus trabajos de investigación. Se debe reactivar 
la unidad de investigación de la escuela de agronomía, así como formar un comité 




SEXTA. – En cuanto a la satisfacción estudiantil con respecto a la evaluación del 
aprendizaje se ha obtenido niveles de 62%, lo que indica que se tienen deficiencias en la 
evaluación y el feedback y por lo tanto en la calidad educativa, por lo que se recomienda 
capacitación docente para mejorar sus habilidades de evaluación a fin de que puedan 
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1. CONTENIDO Y PLAN DE ESTUDIOS 
 
8
Información física o virtual proporcionada por el docente con respecto a los contenidos 
tratados en las sesiones de aprendizaje.
9
Uso de recursos como diapositivas, maquetas, imágenes, cuadros, infografías, vídeos, entre 
otros, durante las sesiones de aprendizaje.
10
Ambiente de confianza en el aula, que propicia una buena comunicación y participación de los 
estudiantes para expresar sus ideas.
11
Relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes de respeto mutuo propiciadas por el 
docente
12
Tutoría del docente del curso favorece el aprendizaje, resolviendo dificultades de los temas 
tratados en clase.
13
La tutoría docente, orienta en la vida universitaria y favorece la formación profesional del 
estudiante.
Nivel de satisfacción con respecto a los recursos didácticos utilizados en las sesiones de 
aprendizaje 
Nivel de satisfacción con respecto a las relaciones interpersonales docente estudiante







1 2 3 4
14
Egresados, empresarios, sociedad civil, involucrados y docentes de Agronomía, han 
participado en la elaboración del plan de estudios.
15
El perfil de egreso que requiere la sociedad, está acorde al avance tecnológico y científico y en 
conjunción al plan de estudios.
16 Los contenidos programados se desarrollan durante la sesión de clases
17
Los contenidos de los cursos están actualizados según los avances tecnológicos y científicos de 
acuerdo al perfil de egreso que la sociedad requiere.
CONTENIDOS Y PLAN DE ESTUDIOS






1. INFRAESTRUCTURA PARA EL APRENDIZAJE 
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18
Las aulas apropiadas para el aprendizaje, se encuentran equipadas con mobiliario adecuado, 
pizarra, proyector, materiales didácticos, luminosidad, número de estudiantes por aula.
19
Laboratorios, están equipados, con insumos suficientes y materiales que son otorgados de 
manera oportuna.
20
Bibliotecas físicas y virtuales actualizadas, con mobiliario apropiado, luminosidad, energía 
eléctrica, organización, facilidad de acceso al material  bibliográfico físico y virtual.
21
Centros de prácticas agronómicas, poseen la tecnología necesaria y actualizada para responder 
a las exigencias de la sociedad. 
22
Centros de prácticas agronómicas cuentan con vestidor, comedor, servicios higiénicos, duchas, 
armarios, etc. A servicio de los estudiantes.
INFRAESTRUCTURA PARA EL APRENDIZAJE
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23
Participación en investigaciones, trabajos de desarrollo tecnológico y generación de innovación 
científica y tecnológica, por parte de los docentes
24 Estudiantes participan activamente en trabajos de investigación desarrollados por docentes.
25 Docentes y estudiantes participan, desarrollan y ejecutan proyectos de responsabilidad social.
26
Cursos de investigación, permiten al estudiante elaborar proyectos de investigación y fortalecen 
su formación científica.
27
Estudiantes realizan investigaciones, tesis, trabajos de investigación, etc., y perfeccionan sus 
habilidades investigativas con orientación docente.
ARTICULACION DE LA I+D+i Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Nivel de satisfacción con respecto a la articulación de la Investigación Desarrollo 





1. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
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28
Las evaluaciones iniciales, permiten al docente planificar sus actividades de acuerdo los 
conocimientos previos de los estudiantes.
29
Las evaluaciones, permiten al docente, aplicar los correctivos y refuerzos necesarios para que el 
estudiante logre el aprendizaje.
30 Las evaluaciones finales verifican el nivel de las competencias adquiridas en el curso.
31 Estudiantes realizan feedback a la labor docente frecuentemente. 
32 El docente realiza feedback al estudiante, frecuentemente lo que ayuda en su formación.
EVALUACION DEL APRENDIZAJE
Nivel de satisfacción con respecto a la evaluación del aprendizaje
